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Ideja osvoboditve v religijskih tradicijah hinduizma, budizma in džainizma  
Ideja osvoboditve v religijskih tradicijah hinduizma, budizma in džainizma se dotika vprašanj 
človeškega obstoja in njegovega načina življenja. V diplomski nalogi obravnavam idejo 
osvoboditve kot eno izmed možnih teorij zavesti, ki skuša osvetliti človeško izkušnjo 
vsakdanjega razumevanja sveta. Osredotoča se predvsem na prepoznavanje vira človeškega 
nezadovoljstva in nesrečnega prehajanja v cikličnem krogu življenj in smrti. Kot glavni razlog 
za to vidi posameznikovo identifikacijo s številnimi procesi zavesti, ki povzroča navezanost 
na minljive oblike. Da bi lahko utekel reinkarnaciji in živel svobodnejše in srečnejše življenje 
tukaj in zdaj, mora preseči vsakdanje stanje zavesti in dojemanje sebe. V ta namen vsaka od 
izbranih religijskih tradicij priporoča izkustveno pot natančno razdelanih praktičnih navodil, 
ki posameznika usmerjajo k izpolnitvi svojega potenciala in samoaktualizaciji. Postopna pot 
radikalne preobrazbe zavesti vsebuje prepoznavanje umskih in vedenjskih vzorcev, prevzem 
etičnega kodeksa, izvajanje samonadzora nad psihofizičnim ustrojem in spoznavne metode, 
kot sta na primer kontemplacija in meditacija.  
Ključne besede: zavest, hinduizem, budizem, džainizem, osvoboditev.  
 
The idea of liberation in religious traditions of Hinduism, Buddhism and Jainism 
The idea of liberation in religious tradition of Hinduism, Buddhism and Jainism is concerned 
with human existence and our way of life. In this paper I analyse the idea of liberation as one 
of the possible theories of human consciousness, which is trying to highlight a human 
experience of everyday understanding of the world. Its focus lies mostly in recognizing 
human unsatisfactory and unhappy wandering in the cycle of birth and death. The main 
reason for it lies in person’s identification with many processes of consciousness, which 
causes attachment to transient forms. To escape reincarnation and to live more freely and 
happily it is necessary to surpass the everyday state of consciousness and understanding of the 
self. For this purpose every religious tradition recommends an experiential path of precisely 
elaborated practical instructions, which guide a person to fulfil his potential and to self-
actualization. A gradual path of radical change of consciousness includes recognizing mental 
and behavioural patterns, acceptance of ethical codex, self-control over psycho-physical 
structure and methods, such as contemplation and meditation.   
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1 UVOD  
 
Zavest je kot predmet raziskovanja odprto polje teorij in raziskav, še brez dokončnega 
odgovora. Procesi, ki jih navadno uvrščamo pod zavest, so sicer tesno povezni z našo 
vsakdanjo izkušnjo bivanja, našo osebnostjo in širšo umeščenostjo v svetu, a kljub temu 
znanstveno raziskovanje hitro ponesejo na spolzka tla in mu povzročajo številna 
neodgovorjena vprašanja. Čeprav jo vidimo kot pomembno kvaliteto našega obstoja, če ne 
celo bistvo, se skladnost ne pojavlja niti pri njeni definiciji niti pri njeni funkciji. Je najbolj 
vsakdanje in hkrati eno bolj skrivnostnih področij našega obstoja.  
Ideja osvoboditve v religijskih tradicijah hinduizma, budizma in džainizma je ideja, ki se 
dotika vprašanja zavesti z osredotočenostjo na njen doživljajski aspekt v našem dojemanju 
sebe in sveta okoli nas. Ker se zdi, da je polje zavesti pomembna dimenzija našega obstoja, 
me v diplomski nalogi vodi raziskovalno vprašanje:  
Kaj lahko ideja osvoboditve ponudi glede poznavanja človeške eksistence?  
Iz tega izhaja teza:  
Pri ideji osvoboditve gre za izkustveno pot spoznavanja posameznikove zavesti in 
preseganja samoumevnega razumevanja sveta.  
Da gre za spoznavanje posameznikove zavesti pišem zato, ker ideja osvoboditve v središče 
svojih naukov postavlja predvsem razmerje med tistimi procesi, ki jih (na Zahodu) navadno 
obravnavamo pod terminom zavest in posameznikovo identiteto, osebnostjo ali tistim, kar 
načeloma vidimo kot »jaz«.   
Da gre za izkustveno pot preseganja samoumevnega razumevanja sveta pa zato, ker 
prepoznava vsakdanja stanja zavesti, ki povečini sestojijo iz identifikacije s čutnimi in 
mentalnimi zaznavami, kot nepopolna in obenem ponuja praktična navodila za spoznanje 
našega pravega »jaza« in resničnosti na način preseganja navezanosti na lastni ego.  
Na začetku se dotaknemo vprašanja zavesti in njenih možnih stanj, da si utremo pot v njeno 
natančnejšo definicijo znotraj vsake od izbranih religijskih tradicij posebej. Temu sledi 
obravnava religije z ozirom na stanje zavesti, ki je pri človeku razklano in v religiji vidi eno 
izmed možnih načinov svoje dopolnitve. S tem preidemo na „indijsko“ filozofsko-religijsko 
paradigmo, pri kateri vzpostavimo širši okvir pojmovno sicer istih, ne pa tudi vsebinsko 
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enakih terminov, znotraj katerega vsaka izmed obravnavanih religijskih tradicij vidi potek 
življenja. Nato opišemo poenostavljeno shemo izkustvene poti, ki jo spet natančneje 
razdelamo pri vsaki religijski tradiciji. Temu sledi analiza hinduizma, džainizma in nato 
budizma. Najprej vsako religijsko tradicijo na kratko opišemo, potem pa, z nekoliko nujnih 
odstopanj, kot nam jih velevajo različni nazori, skušamo slediti naši tezi. Tako najprej 
pogledamo, kako vsaka religijska tradicija vidi človeka z ozirom na zavest in telo, kaj ima 
povedati glede vsakdanjega stanja zavesti, posameznikovega bivanja v svetu in njegove 
identitete, nakar opišemo izkustveno pot in praktična navodila, ki jih v skladu s svojimi nauki 
ponujajo in katero je tisto stanje, ki naj bi bilo edino resnično.  
Naj v uvodu pojasnimo še to, da ima vsaka izmed analiziranih religijskih tradicij ogromno 
število različnih vej, ki se včasih bistveno razlikujejo. Da bi se izognili posploševanju, smo 
pri vsaki izbrali samo eno, pri čemer sta nas vodila dva kriterija izbire. Prvi je ta, da je 
sredstvo na poti do osvoboditve posameznik sam, s svojim psihofizičnim ustrojem, 
samonadzorom in sposobnostjo spreminjanja stanj svoje zavesti. Drugi pa je ta, da je 
osvoboditev podana kot možna in kot nujna izpolnitev človekovega potenciala že tekom 




2 ZAVEST  
 
Ljudje smo s svojo pozicioniranostjo v svetu razprti med dvema poloma, ki sta med seboj  
prepletena in en na drugega pomembno vplivata: med zunanjim okoljem in notranjimi pojavi. 
Svetu okoli sebe se čudimo, ga spoznavamo, raziskujemo in aktivno sooblikujemo z 
udejstvovanjem v različnih družbeno-kulturnih in osebnih oblikah življenja. Pri tem izhajamo 
(tudi) iz naše notranjosti, ki jo navadno imenujemo zavest. Vsak izmed nas za svojo 
subjektivno izkušnjo zavesti načeloma z gotovostjo trdi, da je resnična in obenem pomembna 
kvaliteta našega obstoja, čeprav bi  imel ob njeni definiciji verjetno nemalo težav. Nekaj tako 
inherentnega in človeku lastnega je še danes odprto polje mnogim interpretacijam. Vprašanja 
o zavesti se verjetno pojavljajo že tako dolgo, kot obstaja človek sam (Pearson, 19991, Clark 
in Riel-Salvatore, 2001
2
, v Van Gulick, 2014), zgodnji dokazi za vsaj minimalno obliko 
refleksivne misli o naravi človeške zavesti pa naj bi izhajali iz neolitskih ognjenih praks, za 
katere se zdi, da izražajo duhovna prepričanja.  
Van Gulick (2014) piše, da se razlike pojavijo že pri tem, če želimo neko bitje (naj bo to 
človek, žival ali drugi kognitivni sistem) označiti za zavestno, saj to lahko naredimo glede na 
različne kriterije. Lahko nam zadostuje že to, da je bitje na primer: 
– budno, kar pomeni, da je zavestno zgolj v stanju budnosti, ne pa tudi takrat, ko na 
primer spi ali sanja;  
– čuteče, da lahko s svojimi senzoričnimi sposobnostmi čuti in se odziva na svet okoli 
sebe; 
– da na »na nek način biva«, da torej obstaja subjektivna izkušnja obstoja biti, kot jo 
občuti vsako bitje posebej, nek način dojemanja sveta, ki je nam lahko popolnoma 
nejasen ali neobrazložljiv;  
– samozavedno, da se zaveda lastnega obstoja, kjer pa znova lahko razlikujemo med 
elementarnimi oblikami samozavedanja in eksplicitno konceptualnim 
samozavedanjem, kamor ne spada večina živali in celo majhnih otrok.  
Pravkar naštete kategorije seveda ne obsegajo vseh možnih kriterijev, prav tako so povečini 
med seboj prepletene. Nakazujejo na to, da je glede na obseg definicije zavesti možno 
                                                          
1 Pearson, M. P. (1999). The Archeology of Death and Burial. Texas: Texas A&M Press. 
2
 Clark, G. in Riel-Salvatore, J. (2001). Grave markers, middle and early upper paleolithic burials. Current 




vzpostaviti hierarhije, stopnje in različne vrste zavesti tako pri ljudeh samih kot v razmerju do 
ostalih bitji, ki bi utegnila zavest posedovati. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da se bomo 
v diplomski nalogi osredotočili na zavest pri ljudeh. Na tem mestu naš cilj ni podati njene 
dokončne definicije, saj ne glede na številne raziskave, objavljene knjige in članke niti ne 
obstaja en glavni konsenz glede le-te. Najprej bi radi bolj pokazali, kaj vse zavest kot pojem 
navadno zajema, zakaj so vprašanja o njej tako pomemben del našega obstoja in nakazali, na 
kateri njen aspekt se bomo najbolj osredotočili. Podrobneje jo bomo obravnavali znotraj 
vsake religijske tradicije posebej, kot eno izmed možnih teorij, ki obenem ponuja tudi 
navodila, ki naj bi nas vodila k temu, da sami praktično izkusimo to, kar učijo na teoretski 
ravni. 
Zavest je najpogosteje obravnavana kot zavedanje dogodkov in objektov v fizičnem okolju ter 
zavedanje naših privatnih, notranjih izkušenj oziroma mentalnih fenomenov. Tudi razvoj 
psihologije in kognitivne znanosti je pokazal, da je področje zavesti le majhen del celote, ki 
ga je kot takega mogoče razširiti. To lepo vidimo že na primeru nezavednega ali podzavesti, 
kjer se meja med zavestjo in podzavestjo kaže kot arbitrarna, prepustna in vedno 
spreminjajoča (Cunningham, 2015, str. 15–17).  
 
2.1 Procesi zavesti  
Če naj bo zavest vedno zavedanje nečesa, si poglejmo, kateri so procesi, ki vplivajo na 
oziroma skupaj tvorijo naše polje ali stanje zavesti. Ti so:  
– zunanje percepcije: groba senzorična izkustva, ki jih navadno imenujemo 'kvalije' ali 
'takšnosti', informacije, ki jih prejmemo preko senzoričnih receptorjev, s katerimi 
zaznavamo svet zunaj našega uma in telesa;  
– notranje percepcije: procesi, ki nam dajejo informacije o našem notranjem stanju v 
telesu;  
– vhodno procesiranje: naša percepcija ni oblikovana samo s strani narave občutkov, ki 
dosežejo naše zunanje ali notranje receptorje; je konstrukt, kompleksen proces, znotraj 
katerega so informacije naših receptorjev oblikovane, preurejene, dodane in odvzete, 
dokler ne postanejo nekaj domačega; nekateri takšni kompleksni procesi postanejo 
popolnoma avtomatizirani v procesu akulturacije (na primer prepričanja lastne kulture, 
ki se odražajo v deloma arbitrarnih navadah percepcije);  
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– spomin: načini, s katerimi shranimo informacije o predhodnih izkušnjah, mislih 
čustvih; vhodno procesiranje močno temelji na spominu;  
– čustva: na primer strah, jeza, ljubezen;  
– prostorsko-časovna orientacija: fenomenalna stanja, ki poleg senzoričnih izkustev 
vključujejo tudi prostorsko, časovno in konceptualno organizacijo izkušnje sveta; gre 
za bolj celostno strukturo izkušnje dojemanja sebe in »realnosti« v vseh njenih 
konceptualnih in nekonceptualnih oblikah;  
– ocenjevanje: informacij, glede na to, kaj dojemamo in kaj že vemo;  
– podzavest: navadno skriti procesi, s katerimi pojasnjujemo organizirano izkušnjo in 
obnašanje, ki sicer nima smisla v terminih zavestnih izkušenj; na primer, ko nekdo trdi, 
da je miren in hkrati očitno kaže značilne znake strahu, takrat sumimo, da na zavest 
vplivajo nezavedni procesi;   
– zavedanje: se nanaša na našo sposobnost vedenja, da nekaj obstaja ali se dogaja; v 
navadnem stanju zavesti je to načeloma zavito v besede in misli, vendar nanj vplivajo 
tudi  podzavest, spomin, čustva;  
– občutek identitete: posebna značilnost informacij, ki je dodana določenim vsebinam 
zavedanja, občutek in kognitivna značilnost 'to sem jaz';  
– motorični »izhod«: procesi nadziranja naših mišic in telesa, ki se nanašajo na rezultate 
našega ocenjevanja in odločitev, ter dovoljujejo, da nad njimi reagiramo (Smith, 2017; 
Tart, 1986, str. 159–162). 
Vidimo torej lahko, da je zavest kot pojem v svojem najširšem smislu sestavljena iz številnih 
procesov, ki sestavljajo naše stanje in orientacijo v svetu, ter vplivajo na naše obnašanje. 
Posameznik je tako subjekt doživljanj kot tudi subjekt zavedanja, kar pomeni, da se lahko 
zaveda, da je subjekt doživljanj, zaveda se zavedanja samega. Misli lahko misel samo, 
reflektira lastna dejanja in mentalne fenomene. Ravno iz tega pa se zdi, da izhaja vprašanje, 
kdo je ta, ki se sprašuje, ki čuti, ki opazuje? »Vprašanje jaza je tesno povezano s problemom 
zavesti, saj je prisotnost zavestnih izkustev dobra osnova za domnevo, da ta morajo imeti 
lastnika in da brez izkuševalca ni izkustev« (Blackmore, 2013, str. 82).  
Zavedanje opisanih procesov ljudje namreč navadno povežemo z občutki lastništva, kar preko 
jezika izražamo na primer kot: »Meni je všeč.« ali »Rada imam poletne noči.« Naša identiteta 
je skupek prepričanj o sebi, ki navadno izhajajo iz našega notranjega dogajanja, za katero se 
zdi, da ima neko nematerialno kvaliteto ali celo obstoj. Ob tem, ko se zavedamo mentalnih 
lastnosti, se nam zdi, da se zavedamo tudi tistega, ki jih nosi – sebe. Imamo nek občutek 
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sebstva in identitete, zdi se, kot da je znotraj nas nekdo, ki misli in čuti, skratka dojema 
zunanje in notranje dražljaje, jih interpretira, povezuje, se spominja in temu ustrezno ravna in 
se umešča v svet.  
»In vendar me preveva nepremagljivi občutek, da obstajam. Ko razmišljam o zavestnih 
izkustvih, se mi zdi, da je prisoten nekdo, ki deluje. Ko razmišljam o težkih življenjskih 
odločitvah, se mi zdi, da jih je nekdo moral sprejeti. Ko se sprašujem, kaj je resnično 
pomembno na tem svetu, se mi zdi, da morajo te reči biti pomembne za nekoga. Ta nekdo 
sem 'jaz', moj pravi 'jaz' (Blackmore, 2013, str. 81). Ravno to pa je točka, na kateri se pričnejo 
številna vsakdanja, filozofska ali religijska razpravljanja. Je osebna identifikacija res odvisna 
od vsebin naše zavesti, od našega polja zavedanja? Je to, kar kličemo „jaz“ avtor vseh 
opisanih procesov ali zgolj njihov lastnik, morda samo njihov skupek? Zdi se, da bi odgovor 
na takšna vprašanja prinesel pomembne aplikacije glede človekovega dojemanja lastne biti in 
sveta okoli sebe.  
 
2.2 Možgani 
Chalmers navaja (1995, str. 4–5), da je s subjektivnega vidika zavest najbolj domač element 
narave, medtem ko je z objektivnega stališča nekaj popolnoma nepričakovanega. Z 
objektivnega vidika namreč lahko govorimo o poljih, valovanjih in delcih v prostorsko-
časovnem zbiralniku, ki drug na drugega vplivajo in vodijo do razvoja kompleksnega sistema, 
kot so možgani. Ti sistemi lahko procesirajo informacije na kompleksne načine, reagirajo na 
dražljaje z sofisticiranim vedenjem in kažejo na kompleksne sposobnosti, kot so učenje, 
spomin ali jezik. O možganih kljub njihovi kompleksnosti vemo, da so ˈvzročno zaprtiˈ 
(Blackmore, 2013, str. 81), kar pomeni, da z znanstvenega stališča ni nobene potrebe po 
lastniku, nobene potrebe po notranjem izkuševalcu, ki opazuje, kaj počno možgani, niti 
nobene potrebe po notranjem »jazu«. Znanost torej notranjega »jaza« ne potrebuje, večina 
ljudi pa je v njegov obstoj trdno prepričana.  
Da so možgani tesno povezani z zavestjo vemo, ker spremembe v možganih pomenijo 
spremembe v zavesti. Kljub temu pa se zgradba možganov ne zdi primerna za nastanek 
zavesti, kakršno imamo ljudje. Ti namreč obdelujejo informacije vzporedno, njihovi procesi 
so razpršeni po več možganskih predelih. V njih ni centralizirana nobena stvar, tako na primer 
za vid, sluh, govor, vnaprejšnje načrtovanje in podobno skrbijo različni predeli, ki so sicer 
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medsebojno povezani, nimajo pa centralnega procesorja. Ravno nasprotno pa se človeška 
zavest zdi enotna. Če ne bi obstajala prvoosebna izkušnja zavesti, bi se njen obstoj zdel 
(znanstveno) neutemeljen (prav tam, str. 25–26).  
Pojavljali naj bi se dve osnovni vprašanji, na kateri želi zahodna znanost odgovoriti. Ti sta 
prvič, zakaj zavest sploh obstaja in drugič, kakšen je njen značaj. Teorija zavesti stremi k 
pojasnitvi fizičnih procesov, ki omogočajo njen vznik in opis izkušenj, ki se ob tem pojavijo. 
Želela bi pojasniti, kako nastane in zakaj je integralni del našega naravnega sveta (Chalmers 
1995, str. 4–5).  
Vprašanje zavesti je tesno povezano s človekovo identiteto in njegovo umeščenostjo v svet. 
Ideja osvoboditve predstavlja predvsem odgovor na drugo zgoraj zapisano vprašanje, kakšen 
je njen značaj. Posveča se njeni funkciji v vsakdanjem življenju in njenim različnim možnim 
stanjem, od katerih je odvisno posameznikovo dojemanje samega sebe.  
 
2.3 Stanja zavesti  
Do okoli 19. stoletja je Zahod uradno priznaval zgolj dve stanji zavesti: budno stanje in 
spanje. Prvo je bilo tisto, v katerem smo operirali z zavestjo in je bilo kot tako edino vredno 
raziskovanja. S Freudom smo spoznali tri aspekte zavesti: zavedno (polno zavedanje ob 
vsakem času), predzavedno (ni zavedno, vendar lahko to postane, s tem ko tja usmerimo 
pozornost) in nezavedno (vsebine in spomini, ki se branijo prehoda v zavedno), poleg tega je 
velik poudarek namenil sanjam. Okoli istega časa je William James postal očaran z 
raznolikostjo človeške zavesti, od katerih naj bi vsaka imela svojo realnost in svoj poseben 
modus operandi. Od takrat naprej so znanstvene raziskave skušale pojasniti nivoje človeške 
zavesti in se seveda ločile na številne smeri in raziskave njenih nivojev tekom sanj, spanja, 
pod vplivom psihadeličnih drog in podobno. Zavest je kontinuum, ki ima na eni strani 
navadno, budno stanje in globoko obliko spanja na drugi. Različna stanja zavesti se pojavljajo 
nekje med njima (Fromm, 1976, str. 557–558).  
2.3.1 Navadno stanje zavesti 
Zdi se, da je zavest veliko bolj kot stvar pravzaprav neko dejanje ali proces. Polje zavesti je 
odvisno od številnih psiholoških vsebin (občutkov, misli, čustev, spominov, impulzov, idej). 
Posameznik se zaveda le določenih fragmentov, ki so v nekem trenutku v polju osebnega, 
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selektivnega, vedno spreminjajočega se in namenskega polja zavedanja in pozornosti. To 
stanje spremlja našo budno eksistenco vsakdanjega življenja in tudi našo osebnost. Čeprav je 
to le majhen del celotnega bitja, je povečini edino območje človekove zavesti, saj smo 
pogojeni s strani kulture in družbe, da pozornost veliko bolj kot navznoter, usmerjamo 
navzven. Temu primeren je tudi jezik, ki je bil razvit predvsem za opisovanje stvari zunaj nas 
(Cunningham, 2015, str. 16–17).  
Človekovo vsakdanje subjektivno dojemanje sveta je interpretirano preko stanja zavesti, ki ga 
imenujemo navadno stanje zavesti. Tudi znotraj njega obstajajo različne stopnje zavedanja, ki 
se lahko spremenijo glede na vpletenost s fizičnim okoljem, stopnjo sproščenosti, čustev in 
številnih drugih aktivnosti. Je tisto stanje, na podlagi katerega se ocenjujejo in interpretirajo 
ostala stanja zavesti. Je pod direktnim vplivom osebnega, egoičnega »jaza«, ki osredotoča 
večino svoje pozornosti in energij glede na to, kar fizični čuti lahko dojemajo tukaj in zdaj 
(prav tam, str. 13, 23–24).  
Tekom našega odraščanja smo si pridobili številne navade, tako glede dojemanja sveta, načina 
razmišljanja, čustvovanja in obnašanja. Osebnost, skupek značilnosti obnašanja in stavki, ki 
nas razlikujejo od drugih, se manifestirajo preko naših stanj zavesti. Avtomatizirano 
funkcioniranje teh navad v našem navadnem okolju ustvarja sistem, katerega vzorec 
imenujemo navadno stanje zavesti. Ena izmed pomembnih lastnosti sistema, ki to spremlja, je 
stabilnost. Zdi se, da zavest kljub konstantnim spremembam v zunanjem in notranjem svetu 
še vedno ohranja neki vzorec in integriteto. Kot vsak dober sistem, so spremembe vzete v 
zakup, zato je kljub njim v okvirih svojega optimalnega funkcioniranja. Večina stabilizacije 
»navadnega stanja zavesti« pride iz obremenitve in dela, ki jo procesi dajejo na zavedanje. 
Ker je to delo skoraj popolnoma avtomatizirano, ne čutimo, kot da se ga trudimo ohranjati. 
Drugi vir stabilizacije pa poteka preko povratnih informacij. Informacije o rezultatih so 
poslane nazaj k procesom, ki naj bi te rezultate ustvarili. Navadno stanje zavesti je deloma 
arbitrarni konstrukt (Tart, 1986, str. 163).  
2.3.2 „Spremenjena stanja zavesti“ 
Navadno stanje zavesti je izkušeno s strani našega osrednjega živčnega sistema kot odgovor 
na zunanje dražljaje, ki jih prejemamo z našimi čuti. Temelji na tem, kako se ti dražljaji 
sporazumevajo z našim umom in telesom. Če jih povišamo ali znižamo, s tem vplivamo na 
notranje odgovore in posledično se stanje zavesti spremeni (Cvetkovic, 2011, str. 12).  
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Takšne spremembe na Zahodu imenujemo višja ali celo nenavadna stanja zavesti. So širok 
pojem, ki zajema vsa tista stanja, ki so drugačna od navadnih – sem spadajo na primer 
hipnoze, halucinacije, stanja pod vplivom drog, transi, sanje, meditacija... Tart (1972, str. 
1203) jih definira kot kvalitativno in radikalno spremembo v celostnem vzorcu mentalnega 
funkcioniranja, ki jo občuti izkuševalec.  
Za idejo osvoboditve je edino pravo in resnično stanje zavesti tisto, ki je radikalno drugačno 
od vsakdanje izkušnje dojemanja sveta. Če skušamo to, kar vzhodni pisci govorijo o 
razsvetljenju, prevesti v psihološko govorico, lahko rečemo, da je razsvetljenje stanje, v 
katerem je človek povsem uglašen z resničnostjo v sebi in zunaj sebe, stanje, v katerem je 
povsem zavesten in se povsem dojema. Ko se človek prebudi, je odprt in sprejemajoč, ker se 
je nehal oklepati sebe kot stvari, in je zato prazen in pripravljen sprejemati (Bohak, v Jäger, 
2005, str. 9).  
Jäger (2015, str. 31) piše, da psiholog Ken Wilber razlikuje med predpersonalno, personalno 
in transpersonalno ravnjo zavesti, pri čemer je predpersonalna ali predracionalna zavestna 
stopnja, stopnja telesnega in čutnega zaznavanja, preprostih slikovnih in simboličnih spoznanj 
in mitoloških predstav, ki ne vključuje jasnega spoznanja. Personalni zavesti naj bi pripadala 
zavest našega »jaza«, naša vsakdanja zavest z jasno racionalnostjo in logiko, je raven znanosti 
in pojmovnega spoznavanja sveta. Na transpersonalni ravni pa človek prestopi svojo zavest 
»jaza« in se potopi v stvarnost, ki ga presega. »Ne spoznavam sebe in sveta kot individualno 
bitje, marveč se svet spoznava v meni – v svoji personalni manifestaciji, ki jo imenujem jaz. 
Razumeti se ne pomeni, da si subjektiven posameznik prisvoji objektivno resničnost, razumeti 
pomeni, da transpersonalna resničnost, transpersonalna zavest pride k sebi« (prav tam, str. 82) 
Kakšna so natančna občutja in spoznanja ob osvoboditvi natančno sicer ne vemo, saj večkrat 
lahko slišimo, da je to stanje, ki je neopisljivo z besedami, ki so nam na voljo in da bo njegovi 
veličastnosti jezik vedno naredil krivico. To predstavlja dvorezni meč – po eni strani v sebi 
skriva globoko privlačnost, po drugi pa je odprto za kritike o nedokazljivosti in nesmiselnosti. 
Ideja osvoboditve ne pozna tradicije znanstvenega dokazovanja resničnosti, ampak je veliko 
bolj usmerjena k spodbujanju posameznika na izkustveno pot praktičnega delovanja. 
Pomanjkljivost znanstvenega merjenja zavesti je ta, da sicer lahko »objektivno« opazujemo 
spremembe v možganih, a brez posameznika, ki pove, kaj ob tem doživlja, ne moremo priti 
do dokončnega odgovora na to, kakšna je subjektivna izkušnja opazovanega doživljanja. In 
ker je slednje ravno tako odprto za mnoge interpretativne napake, se znanstvena dokazljivost 
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3 RELIGIJA  
 
Ko govorimo o religiji, ima verjetno skoraj vsak posameznik, tako kot o zavesti, svoje 
mnenje. Vendar pa je podati definicijo religije glede na njene mnogotere pojavne oblike vse 
prej kot lahka naloga, prav tako je njeno bistvo težko dokončno zakoličiti. Na tem mestu jo 
bomo torej definirali samo z ozirom na to, kar trenutno raziskujemo.  
Jasno je, da je bila religija od vedno na tak ali drugačen način prepletena s človekom. Ta je v 
svojem spraševanju in iskanju smisla lastnega obstoja na različne načine osmišljal svet okoli 
sebe kot tudi lastno bivanje. Je eno izmed številnih področij, preko katerih človek udejstvuje 
svoje interese in potrebe. Tudi danes, kljub nekaterim razsvetljenskih upom in trditvam, da bo 
za ceno znanstvene misli kmalu izgubila svojo bistveno vlogo v poteku posameznikovega 
življenja, igra pomembno vlogo znotraj človekovega osebnega in družbenega življenja3.   
O prepletenosti človeka in religije, ki je za našo obravnavo še posebej zanimivo, nas lahko z 
nekaj interpretativne svobode pouči kar sama etimologija. Ošlaj (1999, str. 5–8) v knjigi 
Homo Diaphoricus predlaga pot etimološkega približevanja4, preko katere se izkaže neko 
osnovno razmerje, ki ga lahko najdemo v vsaki izmed religijskih tradicij.  
Religio po Tomažu Akvinskemu izhaja iz:  
– 're-legere': ponovno premisliti, znova zbrati oziroma prebrati, pregledati; avtor je 
Cicero, ki jo je uskladil s podobo religioznega človeka, ki je skrben pri čaščenju kultnih 
bogov5; 
– 're-eligare': ponovno izvoliti; avtor je Avguštin, ki jo je uskladil z judovsko-krščansko 
temeljno potezo, to je človekovim osebnim odnosom do Boga in pomeni, da moramo 
Boga, ki smo ga izgubili, ponovno najti, ga izbrati oziroma izvoliti.  
                                                          
3 Priča smo lahko le spremembam na religijskem področju, nikakor pa ne njenem izničenju.  
4 Pomisleka, ki se tu utegneta pojaviti in na katera opozori avtor sam, sta neustreznost etimologije kot 
znanstveno-filološke verodostojnosti in neskladnost zgodovinskih obdobij, iz katerih pojma primerjamo. Na 
prvega odgovarja s tem, da ne gre za dokončno ugotovitev pomena pojma samega, ampak zgolj za osvetlitev ene 
izmed njegovih dimenzij in sicer v obdobjih, znotraj katerih se v obeh pojmih zrcalijo najbolj zgoščena 
razumevanja teh fenomenov: religija je v času krščanstva srednjega veka postavljena v središče družbenega 
življenja in hkrati predstavlja veliko religiozno sintezo, v kateri je združenih največ religioznih elementov, od 
monoteističnih značilnosti do politeizma, inciacij, ritualov, kulturov in mitologije, ki v sebi osredinja vse vidike 
človekovega življenja ter za človeka grško obdobje, ker je bil človek najbolj občudovan, opevan, čaščen in 
spoštovan. 
5 Ta etimologija je edina, ki neposredno izhaja iz rimskega obdobja, zato je etimološko gledano tudi najbolj 
verjetna. Vendar pa označuje religiozno prakso, ki nima več veliko skupnega s tradicionalnimi religijami 
oziroma družbami, v katerih so bile le-te še žive. 
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Kljub temu da je ta etimologija manj verjetna od prve, pa je vsebina, ki jo odpira, bliža 
splošni naravi religije, saj odpira uvid v primarni dualizem, v katerega je človek bivanjsko 
ujet. Obstaja neka elementarna razlika, razcep, ki ga človek občuti med seboj in tistim, kar ga 
obdaja, ne glede na to, kako to obdajajoče razume. To pa je temeljna izhodiščna lastnost vseh 
religij, od najbolj arhaičnih do najbolj kompleksnih.  
– 'religare': avtor je Avguštin; pomeni 'nazaj navezati' oziroma 'privezati', v ozadju pa je 
podobno razumevanje človekove situacije kot v prejšnjem primeru; človek se mora 
združiti s tistim, kar občuti kot vrhovno mero svoje bivanjske dopolnitve, zgraditi mora 
most in šele tako vzpostaviti njegovo ponovno celovitost.  
Vse tri interpretacije se nanašajo na glagolsko (in ne na samostalniško ali pridevniško) 
izpeljavo, kar nakazuje na to, da je religija prvenstveno pojmovana kot dejavnost, kot nekaj 
delujočega in aktivnega. Ta specifična dejavnost pa se steka v skupno pomensko polje 
vnovične ob-delave, ponovnega delo(vanja) in idejo premoščanja. Religija je torej neka vrzel, 
razlika ali razdalja, ki jo je treba ponovno premisliti in združiti ali z vnovično izvolitvijo spet 
privezati. Religija je tisto, kar skuša znova vzpostaviti celoto, tisto, kar z združevanjem  
ukinja razliko in udejanja enovitost (Vörös, 2013, str. 83–84).  
Kar pa se tiče besede človek, Ošlaj piše (1999, str. 8–10), da v znanstveno-teoretskem 
besednjaku izraz v domačem jeziku nemalokrat zamenjujemo z izrazoma iz dveh klasičnih 
evropskih jezikov, grškega in latinskega Pri latinskem izrazu etimologija ni sporna, izhaja 
namreč iz besede humus (ki pomeni 'zemlja'). Grški pojem 'anthropos' pa vsebuje tri različice:  
– 'an(a)-tra-op(s)': 'bitje, ki gleda navzgor'; 
– 'anth': 'razcvetelo, krepko';  
– 'andr-op-os': 'obraz', 'slika moškega'.  
Vsaka od navedenih izpeljav drugače naglašuje človeka. Če je ta v prvi predstavljen kot bitje 
preseganja, ki prerašča samo sebe ter išče mero svoje dopolnitve onstran neposrednega, je v 
drugi prikazan nasprotno, kot nekaj neposredno danega, živega, naravnega, medtem ko je 
tretja izraz patriarhalne grške kulture. Če nekoliko poenostavimo, je prva etimologija 
usmerjena k pojmu boga, druga k pojmu narave, tretja pa je povezana s fenomenom polisa in 
osrednjo vlogo moškega v njem. Če iz vseh treh tematizacij skušamo izvleči enotnejšo, 
izhodiščno-formalno podobo človeka, se nam kaže kot bitje, ki je aktivno razpeto med svetim 
in nadsvetnim, med naravo in družbo, med zemeljskim in božjim. Tako razumljen pojem 
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'anthropos' v vsebinskem smislu korespondira z latinskim pojmom 'religio' (predvsem v 
avguštinovski tematizaciji). Človeka je tako mogoče razumeti kot 'transcendentno' bitje, ki je 
sposobno prerasti svojo kreaturnost ali pa, vprašujoč se po vzrokih njegove presegajoče 
narave, 'pomanjkljivo' bitje, ki je prisiljeno iskati mero svoje dopolnitve v drugem. Razmerje 
človek-svet-bog ni vezano le na zgodovino filozofije religije kot metafizike, temveč 
zaznamuje fundamentalno razmerje sleherne religije.  
Debeljak navaja (1995, str. 72), da za človeka velja, da ne glede na udeležbo v tej ali oni od 
mnogovrstnih zgodovinskih in družbenih sovinosti, vselej že ohranja vero v eksistenco neke 
absolutne resničnosti, v eksistenco svetega kot svetega, ki obstoječi svet sicer neskončno 
presega, vendar pa se v njem razodeva in da je mogoče reči, da ta isti človek tudi verjame, 
kako človeška eksistenca vse svoje možnosti realizira le tedaj in zgolj tedaj, če je udeležena 
na tej absolutni resničnosti.  
Osnovno razmerje sleherne religije naj bi torej zaznamovali trije pojmi: človek, svet in bog. 
Zadnja dva pojma sta relativni spremenljivki, nadomeščata ju lahko tudi dvojici profano-
sveto, kozmos-božansko, narava-absolut. Človekova temeljna bivanjska naloga v tem 
'nesrečnem porušenem razmerju' je vselej ta, da med seboj ločene dele ponovno poveže. V 
tem početju se ne izpričuje samo kot religiozno bitje v ožjem smislu, temveč hkrati izraža tudi 
svojo temeljno, skozi zgodovino potrjevano lastnost, ki jo lahko označimo kot aktivno 
(zavestno) preseganje specifičnega, njemu imanentnega nasprotja. Skupna osnova, na podlagi 
katere je mogoče med človekom in religijo v določenem smislu govoriti o istosvetnosti, pa je 
pojem diafore, po katerem se človek od vsega organskega sveta bistveno razlikuje po tem, da 
se bolj ali manj jasno zaveda razlike, ki ga ločuje od celote bivajočega. Ta izločenost je 
vpisana v strukturo človekove zavesti, katere končni namen je vselej ta, da bi samo sebe 
odpravila, da bi se združila v tistem ali s tistim, kar predstavlja mero njene popolnosti kot 
enotnosti. Razmerje človeka in religije je razmerje med abstraktnim, statičnim in nadsebnim 
pojmom človeka in njegovo dejansko, dinamično naravo, postavljeno v akt  (Ošlaj, 1999, str. 
12–14).  
Človekovo izpopolnjevanje življenja in iskanje smisla znotraj religijskih tradicij torej 
predpostavlja (vsaj) dve stvari. Prvič, da je njegovo trenutno, vsakdanje stanje nepopolno in 
drugič, da je popolnost vendarle mogoča. Če ne konkretno, ima posameznik vsaj posredno 
idejo o neki celoti in popolnosti, ki se mu v svoji razklani drži do sveta kaže kot diametralno 
in privlačno nasprotje. Od tega neizpolnjenega, od celote odvzetega bivanja pa navadno 
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obstaja neka pot, določena navodila ali priporočena ravnanja, ki naj bi omogočila bivanje v 




4 »INDIJSKA« FILOZOFSKO-RELIGIJSKA PARADIGMA  
 
4.1 Soteriologija 
Tudi v Indiji je teoretska filozofija skušala osvetliti pravo naravo stvarnosti in preseči njena 
zmotna razumevanja. V ta namen je bila v veliki meri vezana na praktični vidik, najsibo to 
trud za dobrobit človeka in drugih bitji ali pa izjemno razdelana soteriološka metodologija. 
»Mnogim indijskim filozofom je preučevanje običajnega toka mišljenja, delovanja in bivanja 
bitji vzbujalo občutek nelagodja. Ta se je pojil v prepoznanju številnih življenjskih 
neprijetnosti ter nepremišljenega človeškega vztrajanja v ustaljenih načinih mišljenja in 
delovanja, ki da prve vzdržujejo in poglabljajo« (Bajželj, 2013, str. 23).  
Ker ideja osvoboditve ponuja popolno odrešenje, predpostavlja, da je človek ujet v nek 
bivanjski manko ali v neko nepopolno življenjsko situacijo. Navadno se želi neprijetnostim 
življenja izogniti, pri čemer ga vodi iskanje sreče, zadovoljstva in pomirjenosti. Ideja 
osvoboditve to iskanje usmeri navznoter, s tem ko ponuja preobrazbo človekove biti in 
drugačen odnos do sveta, ki temu sledi. Ideja osvoboditve v hinduizmu, budizmu in 
džainizmu kot ključni moment na poti do osvoboditve postavi spoznanje svoje resnične 
»narave«, »pravega jaza« in uglasitev z resničnostjo ter spoznanjem stvari »takih, kot so same 
na sebi«.  
 
4.2 Osnovni okvir 
Razumevanje življenja se v grobem vrti okoli naslednjih osnovnih pojmov: karma, samsara, 
reinkarnacija in osvoboditev. Pomembno mesto zasedajo v vseh treh obravnavanih religijskih 
tradicijah, vendar pa si vsebinsko niso popolnoma enaki.  
V 1. tisočletju pr. n. št. se je oblikovala specifična filozofsko-religijska paradigma, ki vztraja 
še do danes in ki je bila privzeta s strani skorajda vseh smeri indijske tradicije. V okviru te je 
človek spreviden kot ukleščen v določene vzorce mišljenja in delovanja, ki ga držijo v 
neprekinjenem sosledju življenj. To dogajanje je umeščeno v transcedentalni temporalni 
okvir, znotraj katerega eno življenje bitja ni razumljeno kot zaključena enota, ampak le kot en 
segment, ki mu je že in še bo sledil neskončen niz njemu podobnih. Vrsta vsakokratnega 
rojstva in smrti ter narava življenja med njima pa nista bili razumljeni kot arbitrarni, ampak ju 
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določajo predhodne misli, besede in dejanja vsakega od bitji, ki so ujeta v omenjeni krogotok. 
Sanskrtsko ime za opisano kroženje prerajanj je samsāra, ki ga v slovenščino prevajamo na 
primer kot 'krogotok vnovičnih rojstev' ali 'krogotok prerajanj' (Bajželj, 2016, str. 23). Tako 
hinduizem, budizem kot džainizem prepoznavajo, da je »navadno«, vsakdanje človeško 
življenje pomanjkljivo in nezadovoljivo, saj je posameznik subjekt ponavljajočih se bolečin in 
žalosti kolesa življenja in smrti, znotraj katerega se vrtimo zaradi svoje karmične preteklosti. 
Trpljenje in žalost pa se vedno pojavlja v kontrastu z nečim prav nasprotnim, naj bo to boljše 
stanje postavljeno v prihodnost ali v nerealizirane globine sedanjega trenutka. Vedno je 
mogoče doseči z ultimativno združitvijo z resničnostjo. V vseh teh oblikah je Absolut, 
božansko, resnično tisto, kar omogoča transformacijo našega trenutnega obstoja na način, da 
se zavemo našega globjega sebstva, ki je eno z resničnostjo in se 'odučimo' egocentrizma 
(Hick, 2004, str. 31, 33).  
Kljub temu da se indijske religijsko-filozofske šole večinoma strinjajo, da življenje ni eno 
samo, se v natančnejših opredelitvah narave poteka prerajanj precej razlikujejo. Razlikam v 
prvi vrsti botrujejo različne ontologije človeka in sveta ter različna pojmovanja narave vezi, ki 
naj bi povezovala niz mnoštva življenj. Ne glede na to so vse skušale najti vzroke ujetosti v 
smasari in v ta namen začele prepoznavati in klasificirati različne dejavnike in naslednike, ki 
jih ti porajaj. Od tod se je sčasoma razvila univerzalna teorija vzročno-posledičnega 
delovanja, imenovana karma
6
, kjer je prepoznano, da ima vsaka beseda, misel in dejanje 
določene posledice. Indijske filozofsko-religijske smeri so razvile različne nauke o naravi 
karme, saj so, temelječ na prepoznavanju zakonitosti vzroka in posledice, skušale prek 
odprave  vzrokov onemogočiti posledice. S tem so se pojavile možnosti izhoda iz ujetosti v 
določene vrste tuzemeljskega delovanja in mišljenja kot tudi iz ujetosti v krogotoku prerajanj. 
Na tej osnovi se je začela razvijati bogata soteriološka metodologija, ki je sestavljena iz 
vpogleda v naravo stvarnosti in analize delovanja bitji. Prav nevednost o naravi stvarnosti in 
človeškem mestu v njej je bila pojmovana kot eden temeljnih razlogov ujetosti v krogotoku 
prerajanj in utrpevanja neprijetnosti (Bajželj, str. 2013, str. 24–25).  
 
4.3 Iskanje »pravega jaza« 
Znanje o nas samih je zavedanje vira občutkov sebstva. Ta se navadno zgodi v kontekstu 
vlog, dosežkov, odnosov in prepričanj. Je tudi občutek dualizma med sabo in drugimi. 
                                                          
6 Karma dobesedno pomeni 'dejanje' oziroma 'delovanje'.  
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Nevezanost vključuje razumevanje minljivosti in začasne narave stvari, odnosov, vlog in 
dosežkov, ki ustvarjajo in ohranjajo naš občutek sebstva in sposobnost, da se oddaljimo od 
definicij sebstva (Loy, 1996
7
, v Levenson, Jennings, Aldwin in Shiraishi, 2005, str. 128–129). 
Gre za preseganje samih sebe kot težnja bivajočega k večjemu. Ljudje naj bi resnično bivali le 
tedaj, ko ne obtičimo v svoji identiteti, temveč se umestimo v večjo resničnost, katere del smo 
(Jäger, 2005, str. 81).  
Kot smo že omenili, lahko ločimo med več ravnmi zavesti. Tista raven, stanje zavesti, pri 
kateri poteče identifikacija z psihofizičnimi procesi, ki skupaj ustvarjajo tako imenovani ego 
ali tudi osebnost, identiteto, je po ideji osvobodite tisto stanje, ki je krivo za mnoge 
neprijetnosti v življenju. Zato je, če želimo živeti polno in mirno življenje, nujno, se 
samozavemo svoje prave biti. Za ta namen vzpostavijo določena navodila in tehnike, ki naj bi 
nam do takšne spoznanja pomagala, če jim bomo vztrajno sledili.  
  
                                                          
7 Loy, D. (1996). Lack and transcendence: The problem of death and life in psychotherapy, existentialism and 
Buddhism. Amherst, New York: Prometheus Books. 
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5 IZKUSTVENA POT  
Vörös piše (2013, str. 70), da so še posebej religijske tradicije v svoji mistični razsežnosti 
bogata zakladnica najrazličnejših teoretičnih, predvsem pa praktičnih pomagal, ki so 
namenjene postopnemu opuščanju doživljajskih vsebin in odučenju vedenjskih, miselnih in 
drugih vzorcev. Praktikant gre ob tem skozi vrsto faz, za katere so značilne bolj ali manj 
korenite izkustveno-bivanjske preobrazbe. Čeprav mnoštvo in raznolikost tradicij ne dopušča 
posploševanj, si bomo, preden preidemo na konkretne primere, ogledali eno izmed shem, 
tričleno pot, ki sicer ne ustreza nobeni dejanski religijski tradiciji, ampak služi le kot 
ponazoritev nekaterih strukturnih momentov.  
 
5.1 'Prebujenje ali spreobrnjenje'  
Povod za 'prebujenje' je pogosto (na pa tudi vedno) takšna ali drugačna 'bivanjska 
neprijetnost', 'stiska' (duševno ali fizično trpljenje, soočenje z lastno ali tujo umrljivostjo), 
skratka, nek dogodek, ki nam jasno razkrije nesamoumevnost, omejenost in nezadostno 
doseganje bivanjskih strategij ter v nas predrami željo po njihovem preseganju. Za preobrazbo 
moramo najprej prepoznati zunanje in nato notranje ovire, ki nam preprečujejo, da bi 
preobrazbo udejanjili. To storimo v prvi fazi (prav tam, str. 71).  
 
5.2 Faza očiščenja  
Fazo očiščenja bi psihološko lahko poimenovali tudi proces individualizacije, v kateri 
postanejo razvidne duševne blokade in pogojenosti, ki so se oblikovale z vzgojo in 
socializacijo. V tej fazi aspirant osvetli vedenjske, miselne in čustvene vzorce, ki krojijo 
njegov običajni potek življenja in se obveže, da bo te pogojenosti prešel. Ker še ne pozna 
njegovih odzadnjih mehanizmov – vzvodov, ki nadzirajo njihovo delovanje in manifestiranje, 
se na tej točki najprej sooči le z zunanjimi sprožilci (čuti) in učinki (dejanja). Faza očiščenja 
običajno pomeni privzem določenega etičnega kodeksa in nabora asketskih praks, s katerimi 
aspirant dobi nekaj nadzora nad svojim vedenjem in čutenjem. Pogojenosti sicer ostanejo, a 
so vsaj ukročene. Pri tem je pomembno, da se zavemo, da mora asketizem, če naj služi 
svojemu namenu, vedno ostati v vlogi sredstva in se nikoli ne dvigniti na raven cilja. V 
trenutku, ko askeza postane sama sebi namen, se namreč pretvori v še eno obliko odvisnosti: 
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namesto da bi pomagala pri preseganju pogojenosti, okosteni v novo, celo trdnejšo spono 
(prav tam, str. 71–72).   
 
5.3 Faza razsvetljenja  
Ko so zunanji vidiki pogojenosti ukročeni, se aspirant preusmeri k notranjim vidikom. Sedaj 
ga ne zanima več zgolj krotitev sprožilcev in učinkov (škodljivih dejavnikov in simptomov), 
ampak krotitev mreže same. Dve najpogostejši metodi za dosego tega cilja sta meditacija in 
kontemplacija, praznjenje in polnjenje zavesti. Pri poenotenju gre za usmerjanje toka zavesti 
na določen tir, na primer v zbranost na neki zvok, besedo, mantro, pri praznjenju pa počiva 
vsaka dejavnost jaza, tako da ostane le budna zavest. Misli prihajajo in odhajajo, ne da bi jih 
zadrževali. To pomaga razkleniti primež pogojenosti in omogoča življenju teči prosto pot. 
Aspirantu pomagata razvezati navezanost, ki ustvarja nenehni nadzor med njim in svetom. 
Kjer je bila poprej razdrobljenost, se sedaj izrisuje celovitost, kjer je bila poprej ločenost, se 
poraja enovitost. Obe poti vodita do točke, na kateri jaz spozna, da v resnici ni to, za kar se je 
doslej imel. Poruši se identifikacija z jazom in vzpostavi se spoznanje, da prava identifikacija 
sega mnogo globlje. Aspirant se pomika od tega, kar želi, hoče, namerava on k temu, da pušča 
življenju teči njegovo lastno pot, prestopa od omejene k celostni drži. Vse bolj se zaveda 
pogojene narave lastnega jaza in tega, da obstaja življenje onstran dihotomije jaz–svet (prav 
tam, str. 73–74).  
 
5.4 Faza poenotenja  
Nedvojnost, ki smo jo doživeli, moramo v fazi poenotenja tudi do-živeti, jo narediti za stalen 
način bivanja. Nedvojnost sedaj ne samo okušamo, ampak tudi živimo, to je udejanjimo v 
našem vsakdanu. Čeprav mistična izkustva lahko potečejo tudi spontano, so običajno del 
sistematičnega procesa, katerega namen je globoka preobrazba človekovega načina biti. 
Smoter mističnih poti niso izkustva kot taka, temveč to, da slednja postanejo integralni del 
našega bivanja. Ne gre le za to, da enost-ničnost doživimo, ampak da jo tudi (in predvsem!) 
do-živimo, to je docela udejanjimo v vsakdanjem življenju. Mistika tako po eni strani 
označuje dolgo in vijugavo pot, ki jo mistiki morajo preiti, da bi dospeli do izkustveno-
bivanjske preobrazbe, po drugi strani pa širok in raznolik nabor naukov, praks in veščin, ki 
mistiku pomagajo, da ne zaide s poti, prepozna in premaga ovire na njej (prav tam, str. 68, 
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75). »Pustiti za seboj življenjske navade in vezi, ki se jih oklepamo, je prvi korak na duhovni 
poti. … Temu koraku se ne moremo odpovedati, toda prav tako se ne moremo odpovedati 
povratku v svet – pri čemer pa svet izkusimo na povsem nov, drug način. … Kdor gre po poti 
izkustva do konca, se nazadnje vrne na izhodiščno točko, v vsakdanje življenje, vendar se 
vrne spremenjen« (Jäger, 2005, str. 29).  
Temeljna značilnost končnih izkustev pravkar opisane poti, ki jih s svojo edinstveno naravo 
ločuje od vseh ostalih doživetij, je zlom razlike med jazom in svetom, med znotraj in zunaj, 
med subjektom in objektom, kar sovpada z izkustvom enosti (poenotenja) oziroma ničnosti 
(izničenja). Izkustev, ki ustrezajo temu temeljnemu kriteriju ne-dvojnosti, je več, zato je prav 
govoriti o tipu izkustva. Gre za doživljajski interval, v katerega mejnih točkah se nahajata 
skrajni obliki zloma dvojnosti subjekt–objekt. Do zloma lahko pride bodisi tako, da 
dihotomijo objekt-subjekt ali izbrišemo ali presežemo. V prvem primeru se podamo na 'pot 
navznoter', po kateri prispemo do uganitve 'jaza' in 'sveta' ter izkustva 'gole Enosti' ali 'golega 
Niča', v drugem primeru pa doživimo to, kar opisujemo v točki ena, vendar preneseno 
'navzven', to udejanjimo v življenju, 'Enost' ali 'Nič' skušamo živeti. V prvem primeru je 
nedvojnost izkušena zaradi ostranitve izkustvenih vsebin (ni zaznav, misli, občutkov, niti 
občutka jaza), v drugem pa je kljub prisotnosti vseh izkustvenih vsebin, to je v njih in skozi 




6 HINDUIZEM  
 
6. 1 Osnovna umestitev 
Ko govorimo o hinduizmu, moramo imeti v mislih, da ime ne predstavlja enotne religijske 
tradicije, ampak številne religijsko-filozofske nazore, ki en ob drugem bolj ali manj strpno 
bivajo. Spoštovanje njegove heterogenosti nam veleva, da za trenutek postavimo na stranski 
tir predpostavke, ki jih utegnemo imeti o religiji kot o sistemu, osredotočenem okoli ene  
same svete knjige, povezujoče institucije ali skupnih dogem. Črnič opozarja (2005, str. 22), da 
pojem hinduizem ni popolnoma neproblematičen, čeprav splošno sprejet in uveljavljen tako 
na Zahodu kot v Indiji, saj ni religija v običajnem pomenu besede, temveč mozaik različnih 
religijskih oblik, ki izhajajo iz skupne tradicije in temeljijo na skupnih svetih spisih, 
imenovanih Vede. Združuje jih le peščica skupnih konceptov, kot so karma, reinkarnacija, 
mokša ter božansko pogojena socialna delitev družbe na kaste oziroma varne. Zato se zdi 
nujno, da na začetku napišemo nekaj uvodnih splošnih stavkov, ki nam bodo, čeprav že 
ničkolikokrat zapisani, služili najprej kot uvod glede boljšega razumevanja razvejanosti 
hinduizma, kasneje pa, nemara še pomembneje, kot orientacijska točka, s katero bomo idejo 
osvoboditve umestili v dotičen religijsko-filozofski nazor.  
Kot smo že omenili, so ena izmed povezovalnih točk hinduizma Vede. Gre za množico 
spisov, ki naj bi se dolga tisočletja prenašali prek ustnega izročila, v zapisani kanonski obliki 
pa so začeli nastajati sredi 2. tisočletja pr. n. št.8 Sanskrtska beseda vede izhaja iz korenina vid 
(ohranjen v slovenskih besedah videti in vedeti) in izvorno pomeni znanje, vedenje. Sestavlja 
jih več zbirk, ki jih označuje indijski izraz šruti, kar pomeni ˈznanje, pridobljeno s 
poslušanjemˈ, saj naj bi bile Vede v obliki zvoka razodete vidcem rišijem. So najstarejša 
ˈživaˈ religijska literatura na svetu. Razvrščene so v štiri zbirke, izmed katerih je 
najpomembnejša prva, Rig-Veda, sledijo ji še Samaveda, Jadžurveda in Atharvaveda. V njih 
lahko najdemo predvsem hvalnice bogovom, opise javnih in zasebnih ritualov s svetim 
ognjem in navodila za žrtvovanje. Dopolnjujejo jih Brahmane, Aranjake in Upanišade. V 
Atharvavedi sicer že najdemo nekaj kozmoloških himen, v katerih se kaže razvoj ideje o 
božanskem združenju, v Brahmanah pa je veliko enačenja ritualnih aspektov in kozmosa. 
Asketi, ki so se umaknili v samoto, so namesto opravljanja obredov vse svoje sile usmerili v 
                                                          
8 Hindujci velikokrat radi potisnejo čas njihovega nastanka dlje v preteklost, tudi do kakih 30. 000 let pr. n. št.  
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razumevanje simbolov, izraženih v ritualni poeziji. Nastale so Arjanke (okoli 600 pr. n. št.), ki 
vsebujejo dokaze, da so se sedaj nekateri rituali izvajali mentalno, znotraj posameznikovega 
telesa, kot ezoterična praksa. Dokončen rezultat razločevanja med filozofskim mišljenjem in 
ritualno-žrtveno prakso pa so Upanišade (600–300 pr. n. št.), ki predstavljajo vrhunec vedske 
literature in razvijejo večino konceptov, ki predstavljajo temelj današnjega hinduizma (na 
primer reinkarnacija in karma.). Največji njihov prispevek je sistemsko dokazovanje in jasno 
razumevanje enotnosti med posameznikom, osebno dušo (atman) in celostno univerzalno 
realnostjo, vesoljno, kozmično dušo (brahman). Vzpostavi se identiteta med absolutom in 
subjektom, kar ponazarja slavni upanišadski rek ˈtat tvam asiˈ, ˈto si tiˈ, – brahman, absolut si 
ti. Z njimi se prične obdobje izrazite filozofske misli, ki mu je moč slediti vse do današnjih 
dni (Črnič, 2005, str. 24–26; Jones in Ryan, 2007, str. xix–xx).  
 
6.2 Upanišade 
Beseda upanišad (upa – poleg, ni – spodaj, šad – sedeti) dobesedno pomeni sedeti pri 
učiteljevih nogah in poslušati njegove nauke, ki pomagajo razvozlati skrivno sporočilo 
vedskih tekstov. Koren nišad se nanaša tudi na skrivni nauk, ki ga učenec prejme od učitelja. 
Najstarejše med njimi so nastale med 7. in 6. stoletjem pr. n. št. (do pojava budizma in 
džainizma), druga skupina pa kasneje. Znanih je prek 200 tekstov, vendar tradicionalne zbirke 
najpogosteje obsegajo 108 tekstov (Črnič, 2005, str. 25). Upanišade, imenovane tudi Vedānta 
ali 'konec Ved', so bile glavna inspiracija za hinduistično religijsko filozofijo. So nekakšna 
primarna filozofija, fundamentalna metafizika za ves filozofsko nagnjen hinduizem. Vendar 
pa niso zapisane v 'modernem' stilu filozofskih knjig, ampak ponujajo učenje v večinoma 
nesistematičnem aforističnem načinu, z uporabo parabol, zgodb in metafor. Kot skupina 
pisanj ne predstavljajo ene združene filozofije, ampak različne paralelne poglede 
(Klostermaier 2008, str. 103).  
 
6.3 Štiri poti spreminjanja zavesti 
Ker je hinduizem tako način življenja kot tudi visoko organiziran družbeni in religijski sistem 
(Zaehner, 1987, str. 1), je stremel k oblikovanju družbe kot tudi k nadzoru nad vsemi aspekti 
posameznikovega življenja. Širše ime za to je varṇāśramadharma in pomeni tako pravice in 
dolžnosti glede na posameznikovo varṇo (družbeno stratifikacijo) kot tudi sledenje zaporedju 
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štirim življenjskim stopnjam (āśramas) posameznikovega življenja (Klostermaier, 2008, str. 
35–38). Ta splošno sprejeta hindujska formula, ki predpisuje pravilno zadovoljitev vseh 
človekovih potreb (fizičnih, socialnih, moralnih in duhovnih), temelji na sistemu duhovnega 
napredovanja in je razdeljena v štiri življenjske cilje (purušarte), ki so: dharma, artha, kama 
in mokša. Ultimativni življenjski cilj vsakega posameznika predstavlja mokša, ki pomeni 
odrešitev od omejitev materialnega bivanja in združitev z Absolutom, toda na poti do tega 
cilja mora posameznik najprej zadovoljiti potrebe in želje svojega telesa, svoje družine in 
širše skupnosti (Črnič, 2005, str. 35). Ta zadnja stopnja posameznikovega življenja pomeni 
odpovedovanje vsaki stvari, posameznik naj bi kot brezdomec romal od enega kraja do 
drugega do smrti. Vendar danes le malo ljudi sledi temu ustaljenemu vzorcu, po drugi strani 
pa je veliko ljudi, ki so že pred ostalimi stopnjami izbrali pot do zadnje osvoboditve, ki pa 
znova ni enaka kot prej opisana (Klostermaier, 2008, str. 35–38). V praksi naj bi bila mokša v 
resnici želja le redkih hindujcev, v osredju je boljša reinkarnacija. Sicer pa se mora človek v 
želji, da bi dosegel mokšo, odpraviti po eni od štirih poti spreminjanja zavesti: džnjana joga, 
radža joga, karma joga, bhakti joga (Smrke (2000, str. 81).  
Te se med sabo ne izključujejo, drugačen je le njihov poudarek, saj je vsaka izmed njih 
priporočena za različen tip osebnosti ali celo za eno osebo ob različnih časih.   
6.3.1 Džnjana joga 
Džnjana joga (jñāna marga) je joga vedante oziroma upanišad in predstavlja direkten prevod 
v religijsko prakso advajtske filozofije. Najvišjo bit posameznika in sveta išče predvsem z 
razlikovanjem med lažnimi videzi in resničnostjo, zato jo imenujemo tudi pot modrosti ali pot 
spoznanja. V skladu z njenim učenjem smo v naši najgloblji naravi že eno z univerzalnim 
bitjem, naš obstoj ega pa je samo stvar iluzije. Temelji na asketskem odrekanju vsem 
zunanjim stvarem in na prepoznavanju ter zavračanju lažnih videzov. Je najhitrejša, a zato 
tudi najtežja po do odrešitve, saj poleg kognitivnega znanja zahteva tudi intuitivno modrost, 
ki jo je moč razviti z discipliniranim študijem Ved (Upanišad, Bhagavad Gite in drugih del) 
(Črnič, 2005, str. 44; Hick, 2004, str. 37–38).   
 
6.4 Advajta Vedanta  
Advajta Vedanta je nastala na osnovi Upanišad, Bhagavad-gite in Vedanta sutre, širši vpliv pa 
je dosegla s slavnim južnoindijskim filozofom Šankaro (788–820). Gre za sistem, ki 
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obravnava dušo kot vidik neosebnega absoluta (bramana) in svet kot iluzijo (maja), s 
spoznavanjem katere se lahko individualna duša (atman) poistoveti z brahmanom. Negira 
dualizem sveta, saj ne pozna razlike med dušo in materijo – vse je eno. Ves materialni svet, 
človekovo telo, celo misli, so zgolj privid, kozmična iluzija ali maja. Kdor sprevidi iluzornost 
pojavnega sveta in spozna njegovo pravo bistvo, lahko računa na odrešitev (mokša), ki jo 
doseže z zlitjem svojega duhovnega bistva z absolutom. Njeni pripadniki so impersonalisti, 
ker verjamejo, da sta duša in bog eno. Vse, kar obstaja, je po njihovem mnenju le 
manifestacija brahmana času in prostoru, razlog vsega trpljenja pa nepoznavanje prave narave 
(Črnič, 2008, str. 41).  
6.4.1 Dimenzije človeka 
Indijska filozofska antropologija ne dihotomizira človeka med telo in dušo, ampak znotraj 
njega prepoznava tri komponente (Klostermaier 2008, str. 111):  
– materialno telo (sthūla śarīra): ki je le začasna in minljiva oblika;  
– subtilno, karmično telo (sūkṣma śarīra): sem spada večina lastnosti, ki jih zahodna 
tradicija povezuje z dušo (ali bolj rečeno, z možgani ali zavestjo), kot na primer 
racionalno mišljenje, spomin in čustva; 
– Ātman: je človekovo duhovno bistvo, neumrljivo in večno, ni bilo ustvarjeno in ne bo 
nikoli uničeno; obstaja v vseh življenjskih vrstah in je vir zavesti (Črnič, 2005, str. 35).  
Subtilno telo je tisto, ki se povezuje s karmo. Ta kot sistem vzroka in posledice na podlagi 
posameznikovih dejanj določa potek njegovega življenja in obliko njegove naslednje 
reinkarnacije ali transmigracije
9
. Reinkarnacija pomeni ponovno utelesitev (re-in-carne – 
ponovno v meso) in označuje proces, med katerim duša, duh ali kak drugi nosilec osebnosti 
zapusti fizično telo in se naseli v drugo. Z dobrimi deli si posameznik ustvari dobro karmo in 
posledično dobro reinkarnacijo in obratno. Bitja v nižjih življenjskih vrstah si karme ne 
kopičijo, ampak samo trošijo in očiščujejo svojo nabrano slabo karmo, dokler se ne 
postopoma dvignejo do človeške ravni. Čeprav se morda  zdi, da ima tako duša že ob rojstvu 
določeno edinstveno usodo, pa ima vendarle tudi nekaj (sicer omejene) svobode. Usoda in 
človekovo delovanje potekata sočasno (Črnič, 2005, str. 35–35).  
                                                          
9
 O reinkarnaciji govorimo takrat, ko se duhovno bistvo ponovno utelesi v isti življenjski vrsti, o transmigraciji 
pa takrat, ko gre za spremembo vrste.  
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Advajta vedanta prepoznava nezadovoljstvo ljudi v tem, da v svojem trudu, da bi dosegli 
varnost, bogastvo in ugodje, sledijo od enega dosežka k drugemu, kar jim prinese zgolj 
začasno srečo, ne pa tudi dokončne odrešitve. Vse to iskanje naj bi izhajalo iz želje po 
spremembi in dosegi »celosti«, nesreča pa iz tega, da se to ne uresniči. V osredju težave je 
nevednost, avidya, ki je brez začetka in nepovzročena. Primordialno neznanje povzroča 
napačno kognicijo, zaradi katere ljudje napačno sklepajo, da je um osnova, iz katere vznika 
zavest in se posledično narobe identificirajo s čutno-umskim aparatom (Dalal, 2009, str. 30–
31).  
Maja pomeni navideznost fenomenalnega sveta. Predpostavlja, da je človek v svojem bistvu 
duhovno bitje in ne »posameznik«, za katerega se navadno ima. Je resničnost sama kot taka in 
ne izkušnja in identifikacija s fenomenalnim svetom. Izkušnja ne-razlike, ne-dualnosti je tisto, 
kar privede do realizacija človekovih potencialov (Deutsch, 1973, str. 6510, v Anderson, 2012, 
str. 277).   
Ločimo lahko med dvema vrstama znanj: vyavahārika in paramārthika. Prvo je znanje ki 
prihaja iz pragmatične, zemeljske perspektive, drugo pa znanje, pridobljeno z ultimativnega, 
transcendentnega vidika. Nekdo, ki je intuitivno razumel naravo atman/brahman, realnosti ne 
more več enačiti s spreminjajočim se, minljivim svetom. Samo tistemu, ki je doživel 
osvoboditev, se bo svet prikazal kot maja (Klostermaier 2008, str. 130–131).  
6.4.2 Stanja zavesti 
Glede na to, s kakšnim telesom in stanjem uma se posameznik identificira, Upanišade poznajo 
štiri stopnje stanj zavesti. V Chāndogya Upanišad lahko preberemo, da obstajajo naslednja 
štiri stanja (prav tam, 2008, str. 104–106):  
– jāgrita: je najnižje stanje zavesti, v katerem se posameznik močno zanaša na 
senzorično zaznavanje in racionalno mišljenje; sebstvo je tu identificirano z množico 
stvari, podleženo je prostoru in času ter zakonom fizičnega sveta; če se identificiramo s 
svojim telesom, to lahko na primer podleže številnim deformacijam, če ne drugega, je 
subjekt staranja, zaradi česar postopoma izgine tudi identifikacija s telesom; vse, kar je 
povezano s telesom, je nezadovoljivo, kratkotrajno in posledično boleče; 
– svapana: stanje v sanjah sicer nudi višjo percepcijo, saj tukaj sebstvo ni več vezano na 
                                                          




zakone logike ali omejitve prostora in časa, prav tako telesa ne omejujejo telesne 
omejitve; vendar pa vse sanje niso srečne, niti niso večne, zatorej tudi identifikacija s 
sanjami ne more prinašati večne sreče; 
– suṣuptí: spanje brez sanj je stanje, kjer so vse lastnosti sebstva združene in je tisto, ki 
velja za blaženo; tu obstaja neumrljivo in blaženo sebstvo, vendar je težava v tem, da 
se ga posameznik ne zaveda;  
– turīya: je najvišje stanje, ki se ga ne da opisati v pojmih empirične realnosti; je čisto 
zavedanje, zavest zavesti, popolna osvoboditev vseh omejitev, ki jih je telo postavilo 
nad sebstvo; je prava narava sebstva – nesmrtno, blaženo in neodvisno; pravi Jaz je 
breztelesen, biva v nas, vendar se mora osvoboditi vseh telesnih spon – samo takrat sta 
lahko nesmrtnost in večna blaženost najdena.  
Skladno z osnovnim okvirom indijske religijsko-filozofske paradigme je torej glavni cilj 
advajte vedante osvoboditev, saj je posameznik v svojem samoumevnem dojemanju sveta 
povržen maji, identificira se z aktivnostmi, ki jih navadno uvrščamo pod zavest in ne s svojim 
pravim bistvom, ki je v resnici enako celotni realnosti. Sinari piše (1972, str. 282–283), da je 
posameznikovo vsakdanje stanje zavesti nepopolno in mora biti kot tako spremenjeno. 
Pogojeno je s strani senzoričnih percepcij, predpostavk, interesov, motivov in dogem. Na 
njega vplivajo družbeno-kulturno okolje, logična in jezikovna dediščina, intelektualna in 
čustvena navezanost.  
Cilj advajte vedante je spremeniti človekovo vsakdanjo izkušnjo stanja zavesti, ki bi presegala 
izkušnje jezika, logike in dualističnega dojemanja sveta. Njen cilj ni preprost opis pogojev 
bivanja, ampak neosvobojenega posameznika pripeljati k duhovnemu zavedanju njegovega 
esencialnega bistva. To pa ne pomeni dejansko metafizično ali fizično spremembo osebe kot 
take, ampak zgolj spremembo v perspektivi pogleda na svet, spremembo v psihologiji osebe, 
ki izkusi takšno vsebino zavesti, ki je ni mogoče razvrednotiti ali zamenjati (Anderson, 2012, 
str. 276).  
Njen cilj je, da bi občutek sebstva, ki se pojavlja v stanju brez sanj, prenesli v zavedanje 
vsakdanjega življenja. Zavedanje poenotenega jaza je najboljše stanje zavesti. To, kar ostaja 
nespremenjeno, pa naj bi bilo človekovo pravo bistvo, ki ga imenujejo atman. Je najvišje 
stanje zavesti, pri katerem se dihotomija subjekt-objekt izniči, saj posameznik spozna, da je 
atman pravzaprav cel svet in da je materija le maja, iluzija in ne pravo bistvo sveta.  
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5.4.3 Izkustvena pot 
Če se torej identificiramo s subtilnim telesom, je po advajtski filozofiji to krivo za našo 
ujetost v krogotoku samsare. Osvoboditev pomeni spremembo v stanju zavesti na način, da se 
potrdi relativnost fenomenalnega sveta. Identifikacija z občutki in željami je vir trpljenja in 
ega, zato jo je treba preseči.  
Ključ prepoznavanja ne-dualnosti je spoznati dejstvo, da je brahman primarna nespremenljiva 
osnova in vsebina vseh subjektivnih izkušenj, ki ležijo v posameznikovem občutku sebstva. 
Metoda advajte vedante naj bi učila videti preko primordialnega neznanja, napačne projekcije 
omejitev in trpljenja, ki ga postavljamo na sebstvo. Tega je nujno treba razlikovati od uma in 
telesa in prepoznati njegovo ne-dualno resničnost. Samo takrat, ko bomo presegli koncepte 
„jaza“ kot to ali tisto, bomo lahko čisto zavedanje razumeli kot nekaj identičnega lastnemu 
sebstvu. Za to je potrebno samo neposredno spoznanje in ne pridobitev česa novega, saj je 
sebstvo že od vedno to, kar vedno bo (Dalal, 2009, str. 35).  
Zdi se, da gre torej za iskanje tako imenovanega sebstva, ki ga Slovar novejšega besedja 
slovenskega jezika (2014) lepo definira kot tisto, kar »bitje ali stvar določa samo po sebi in ne 
po lastnostih«. Spodbuja nas k uvidu v neko nepogojeno stanje zavesti, ki da nam bo prineslo 
osvoboditev. 
Edino, o čemer ne smemo dvomiti, izkušnja mislečega subjekta. Vsaka percepcija namreč še 
vedno potrebuje nekoga, ki percepira, vendar pa je ta drugačen od vseh objektov dojemanja. 
Atman je čista zavest, drugačna od vseh objektov in senzoričnih organov. Je edina prava 
resničnost, identična z brahmanom, katero lahko označimo samo s sat (bit), cit (zavest) in 
ānanda (blaženost) (Klostermaier, 2008, str. 129).  
Jñāna, uvid, modrost ali znanje posameznika reši pred karmo, ki je neločljivo povezana s 
telesom in njegovimi aktivnostmi. Ko se celotna zavest umakne od čutov in uma in je 
osredotočena na absolut, vse zavedanje telesnih funkcij in pogojev izgine. Oseba, ki je 
dosegla to stanje, ne govori več o telesu kot o sebi ali o dejanjih, ki vplivajo na telo, kot o 
svojih. Mokša ne pomeni samo izničenje telesne zavesti, ampak razširitev zavesti k vsem: 
(atman je brahman) (prav tam, str. 109–110). Hiriyana piše (1952, str. 67–6811, v Sharma, 
1999, str. 231–232,), da čeprav večina šol vidi mokšo kot dejansko spremembo v pogojih 
                                                          
11 Hiriyanna, M. (1948). The Essentials of Indian Philosophy. London: George Allen and Unwin. 
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sebstva, ta v resnici pomeni samo spremembo v pogledu, znebiti se nevednosti in občutiti 
sebstvo v vsem svojem duhovnem blišču.  
Izkustvena pot je sestavljena iz treh stopenj. Najprej je na vrsti poslušanje (sravana), kjer 
učenec s svojim učiteljem (gurujem) preučuje Upanišade s posebnimi hermenevtičnimi 
metodami, da bi razumel nauke nedualizma. Temu sledi logična refleksija (manana), ki služi 
refleksiji tekstov preko oblike logične analize, ki je namenjena razrešitvi filozofskih dvomov 
glede pravkar naučenega. Šele nato nastopi kontemplacija, ki pomeni pozorno stremljenje v 
neko določeno točko za dlje časa. Gre za proces namernega ohranjanja zavedanja nedualnosti 
in ohranjanje in ponavljanje tega znanja. Je tudi stalno ohranjanje toka zapomnjenih kognicij, 
ki vsebujejo upanišadske nauke. Navadno so to nauki, ki posameznika identificirajo z 
brahmanom (Dalal, 2009, str. 7–9). Eden izmed bolj znanih je na primer slavni rek »tat tvam 
asi« – »absolut, si ti« , ki pomeni, da obstaja neka kozmična zavest, ultimativna realnost, 
katere vidni svet je samo transformacija oziroma modifikacija. Medtem ko so vsi njeni 
fenomeni minljivi, je ona sama večna in nespremenljiva (Klostermaier, 2008, 108).  
Učenec mora, da bi dosegel takšno spoznanje, posedovati določene mentalne kvalitete, ki se v 
tem procesu razvijejo. Te v grobem spadajo v štiri kategorije, vsaka naslednja je logični 
rezultat prejšnje: 
– vivkea: je razlikovanje med tem, kar je in ni večno; posameznik ne more pridobiti 
stalnega zadovoljstva preko nestalnih objektov; pravi učenec se mora zavedati, da so 
vsi objekti podvrženi omejitvam časa in posledično ne morejo prinesti dokončne 
osvoboditve; s tem, ko pridobi viveko, se njegovo iskanje usmeri k edinemu večno 
prisotnemu objektu – sebstvu; zaveda se, da so bila vsa njegova prejšnja dejanja zgolj 
plod nevednosti;   
– vairagya: pomeni odsotnost hrepenenja po vseh videnih in ne-videnih časovno 
omejenih objektih uživanja; je rezultat viveke in vodi do objektivnosti in nevezanosti na 
objekte uživanja; želja po teh namreč izgine, ko se posameznik zave, da ne morejo 
prinesti večne sreče, kakršno jo prinese spoznanje pravega sebstva;  
– samadisadhanasampatti: je zbirka šestih kvalitet, ki vključujejo: mentalni nadzor, 
nadzor organov dejanj in percepcije, umik (kar pomeni, da zunanji objekti ne afektirajo 
uma), odločnost, fokus in zaupanje.  
– mumuksutva: goreča želja po osvoboditvi, ki postane posameznikovo edino iskanje 
(Dalal, 2009, str. 74–79).  
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Sprejetje avtoritete Ved tvori osnovo hinduizma in je hkrati kriterij ortodoksnosti. Ne glede na 
medsebojno različnost sem spadajo šole pod skupnim imenom āstika. Religiji, kot sta na 
primer budizem in džainizem, (ki ju bomo obravnavali v nadaljevanju), ki odkrito zavračata 




7 DŽAINIZEM  
 
Džainizem je tradicija, ki jo, kot že samo ime nakazuje, prakticirajo tako imenovani džaini. 
Izraz dobesedno pomeni osvajalec, vendar ga moramo razumeti znotraj naukov in prepričanj 
omenjene filozofsko-religijske tradicije. Tako ne pomeni osebe, ki bi z bojem spravila tuje 
ozemlje pod oblast, ampak osvajalca samega sebe. V tem smislu so džainisti tisti, ki 
obvladajo svoje čute, strasti in želje in postanejo popolna bitja, blagoslovljena z vero, 
modrostjo in večno blaženostjo. Osvobojeni so zemeljskih nesreč in ovir za vse večne čase 
(Lal in Mal, 1995, str. 6).  
 
7.1 Osnovna umestitev 
Obsežna kánonska in postkánonska12 džainistična literatura je ohranila svoje prvotne 
strukture, kar pomeni, da se jedro džainistične misli od zgodnjih sistematizacij do danes v 
bistveni meri ni spremenilo
13
. V bogati filozofski in ritualni literaturi je najti le malo novih in 
ustvarjalnih zamisli (Eliade, 1996, str. 139). Različne skupine so bile v priznavanju 
posameznih vidikov nauka v veliki meri skladne, do najbolj temeljnih nestrinjanj je prihajalo 
predvsem znotraj pojmovanja primerne in verodostojne prakse, najsibo redovniške ali laične. 
Ker je vesolje za džainiste brez začetka in konca, enako velja tudi za njihove nauke in prakse, 
ki jih smatrajo kot vedno znova obnavljajočo se resnico (Bajželj, 2016, str. 17–18).  
Izmed številnih džain jih je samo štiriindvajset tistih, ki so postali tako imenovane 
tirthankare, osvobojena bitja, ki so ustanovili institucije za širjenje prave vere, pravega znanja 
in pravega vedenja. Vsi so bili rojeni v različnih delih Indije, tam dosegli osvoboditev in tam 
tudi delovali, kar je prispevalo k temu, da je džainizem filozofsko-religijski nazor, ki 
geografsko cveti predvsem v Indiji – le malo je institucij ali njegovih pripadnikov po svetu.  
Takšni preroki se rojevajo vsako epoho časa in v vsaki izmed njih učijo enake stvari. Zadnji 
izmed njih je bil Mahavira. Kljub temu da se je tudi okoli njegovega življenja razvilo veliko 
mitov, ne gre za imaginarno, ampak dejansko osebo, ki je živela od 599 pr. n. št.–527 pr. n. št. 
Okoli tridesetega leta naj bi se odpovedal vsej svoji lastnini in naslednjih dvanajst let živel 
                                                          
12 Tu lahko najdemo filozofske razprave, epe, prirejene po hindujskih epih in purunah, legendarne življenjepise 
tirthankar, pravljice, romane, drame, didaktično in znanstveno literaturo.  
13 Še vseeno ne gre spregledati dinamičnosti njegove zgodovine, znotraj katere razvojna dinamika džainizma 
nakazuje zvestobo tradiciji ter obenem prilagodljivosti okoliščinam. 
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asketsko življenje postov in pokore ter globoke meditacije, dokler ni doživel osvoboditve. 
Razumeti moremo, da Mahavira ni izumitelj džainizma, ampak bolj njegov obnovitelj, 
štiriindvajseti in zadnji izmed prerokov sedanje dobe. Združil je prepričanja in filozofijo 
svojih predhodnikov ter predpisal temelje organizirane džainistične skupnosti tako za menihe 
kot za ostalo populacijo. Priporočal je veliko strožja pravila, kot preroki pred njim, zahteval je 
na primer goloto za moške menihe in bela oblačila samo za določene priložnosti. To je tudi 
prispevalo k ločitvi na dve večji ločini znotraj džainistične tradicije, na švetambarce (oblečeni 
v belo obleko) in digambarce (ki so goli), ki sta bili naprej razdeljeni na številne podšole. 
Kljub temu glede metafizičnih, etičnih in teoloških naukov ostaja velika podobnost med 
skoraj vsemi džainisti (Lal in Mal, 1995, str. 6–7; Marett, b. d., str. 1–2).  
Kundakunda in Umāsvāti sta bila ena izmed prvih, ki sta sistematizirala džainistični nauk. 
Najslovitejši razpravi, Kundakundova Pravačanasara in Umasvatijeva Tattvartha sta zgolj 
sholastični sistematizaciji pojmovanja, ki so jih oblikovali že Mahavira ali njegovi neposredni 
nasledniki (Bajželj, 2016, str. 20; Eliade, 1996, str. 139) 
Stvarnost sta opisala s pomočjo seznama ontoloških kategorij. Sicer sta vpeljala različno 
število le-teh, namreč Umasvati sedem tattev, Kundakunda pa devet padārth. Umāsvātijeve 
tattve so:  
– živa substanca (jīva);  
– neživa substanca (ajīva);  
– pritok karme (āsrava); 
– vezava karme (bandha);  
– ustavljanje pritoka karme (saṃvara);  
– uničenje vezane karme (nirjarā);  
– osvoboditev (mokṣa).  
Kundakunda vpelje še dve dodatni kategoriji, ki predstavljata, kako dejanja glede na svojo 
naravo vplivajo na oblikovanje specifičnih vrst karme. Ti dve kategoriji sta:  
– dobronosna dejanja (puṇya);  
– škodljiva dejanja (pāpa).  
Uvrščata se med tretjo in četrto Umasvatijevo tattvo (Bajželj, 2013, str. 26–27).  
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7.2 Dimenzije človeka  
7.2.1 Jīva 
Najpomembnejši element, substanca vesolja, je živa substanca, imenovana tudi duša. Obstaja 
neomejeno število duš v vesolju, ki so, tako kot vesolje samo, brez začetka in konca. Njihovo 
število se ne more zvečati ali zmanjšati, saj se duša ne more niti roditi niti umreti, lahko le 
zamenja telo. Vendar pa ima vsaka izmed njih ločeno in samozadostno entiteto brez oblike, 
katere centralna kvaliteta je zavest (gyan). Drugi njeni atributi so potencialno posedovanje 
sreče, popolnega znanja in neomejene moči. V svojem čistem stanju je duša popolna zavest, 
popolno veselje in vsemogočna. Ker pa se duša poveže z materijo, njene prave moči postanejo 
zasenčene in zmanjšane. Trud duše je prepoznati svojo pravo zmago v usodi človeštva, kar 
džainizem opisuje kot glavni cilj. Duša mora realizirati svojo pravo naravo in se osvoboditi. 
Glede na stopnjo zavesti obstaja hierarhija duš. Tiste, ki se navzven manifestirajo glede na 
njihove čute, so najnižje, običajne duše. Sem na primer spadajo negibljiva telesa, ki imajo 
samo eno čutilo – občutek dotika. Takšne duše vsebujejo minerali, voda, ogenj, zrak in 
zelenjava. V naslednji kategoriji so duše v telesih s štirimi čuti: dotikom, okusom, vonjem in 
vidom, kot so na primer čebele in mušice. Nazadnje pa so duše, ki so v živalskem ali 
človeškem telesu petih čutov: dotik, okus, vonj, vid in sluh (Lal in Mal, 1995, str. 11–12). 
7.2.2 Ajīva  
Predstavlja ne-živo in ne-zavestno materijo. Obstaja pet oblik ne-živih substanc: prostor, čas, 
princip gibanja, princip mirovanja in za nas najpomembnejši, tisti del materije, ki ima obliko, 
ki jo lahko dojemamo z našimi senzoričnimi organi, imenovan pudgal. Je edini element z 
obliko izmed vseh šestih substanc vesolja. Najmanjši nedeljivi delec materije je imenovan 
parmanu, več skupaj jih tvori pudgal. Medtem ko so kvalitete duše zavest, znanje, perfekcija, 
mir in blaženost, so značilnosti materije brez življenja in oblikujejo obliko dotika, oblike, 
zvoka, okusa, vonja in barve. Funkcija materije je podpora telesa, govora, razuma, vdiha in 
izdiha, vendar pa pravi jaz ni nič od pravkar naštetega. Živo bitje ni materija, je pa z materijo 
na nek način zvezano. Je tisto, čemur je materija nekaj tujega (Lal in Mal, 1995, str. 12; 




7.3 Izkustvena pot 
Mahavira je, kot smo že omenili, vzpostavil pot, preko katere lahko tako menihi in nune 
(hitreje), kot tudi ostali, ki ji sledijo v omejitvah vsakdanjih obveznosti, dosežejo osvoboditev. 
Osebe, rojene v džainistični skupnosti, naj bi imele boljšo možnost naučiti se pravilne poti, 
vendar pa je vsak, ki sledi njegovim učenjem, viden kot pravi pripadnik džainizma (Marett, b. 
d., str. 16).  
Osvoboditev pomeni, da se duša zave pravega sebstva. Zaradi vezave z materijo je namreč 
pozabila na svojo vsemogočnost in je zaradi tega vezana na materijo ter ujeta v krog samsare.  
Pot do osvoboditve sestoji iz prave vizije, pravega znanja in pravega vedenja.  
7.3.1 Prava vizija  
Ta sestoji iz:  
– prepričanja v dvosmerni tok vesolja, sestavljenega in žive in nežive substance;  
– interakcionizma duše in materije skozi proces sedmih tattev;  
– vere v resnične preroke, skripte in svetnike.  
Pomembnost prave vizije je izjemnega pomena, saj sta brez nje naslednji dve točki 
nesmiselni. Tisti, ki ima pravo vizijo, poseduje duhovni mir, željo po osvoboditvi, 
nenavezanost na svet, prijaznost in prepričanje v osnove džainizma.  Osvobojen je ponosa in 
stremi svobodi od dvoma ter zemeljskih ugodnosti ter spoštuje ostale vernike (Lal in Mal, 
1995, str. 23). 
Interakcionizem duše in materije, vzrok samsare, kroga bolečin in ugodja, je vezava materije 
na živo substanco. Interakcija med njima poteka v obliki pritoka materije v dušo, njene 
vezave, preprečevanja pritoka ter uničenja že vezane karme, dokler ne pride do osvoboditve.  
Odločilno vlogo ima karma, ki ustvarja karmično tvar, nekakšen duševni telesni organizem, ki 
se lepi na dušo in jo sili k transmigriranju. Človek doseže osvoboditev tako, da pretrga 
vsakršen stik z materijo, se pravi, da izloči že vsrkano karmo in ustvari vsakršen nov karmični 
dotok. Osvoboditev, ki nagradi asketsko in zbrano življenje, doseže z nizom sorodnih 





1. Pritok karme  
Vsako živo bitje (jīva) je stalno aktivno, kar se odraža v funkcijah telesa, govora in uma. Te 
aktivnosti za sabo puščajo učinke v fizični in psihični obliki. Vsako dejanje, beseda ali 
miselni proces ustvarja nevidne in transcendentne, kot tudi vidne učinke. Pod določenimi 
pogoji ustvarja potencialne energije in vidne učinke v obliki nagrade ali kazni. Nevidni učinek 
dejanj pa ostane v potencialni obliki dokler vidni učinek ne izgine. Dejanja, ki jih delamo v 
tem življenju, so vzroki naslednjega življenja in sedanje življenje je rezultat dejanj, ki smo jih 
naredili v prejšnjem. Veriga življenja je povezana serija dejanj in njihovih realiziranih učinkov 
(Kalghatgi, 1965, str. 229).  
Aktivnost duše v kontaktu z zunanjim svetom imenujejo joga. Ta pripelje učinke v obliki 
karmičnih delcev, ki očrnijo čisto naravo duše. Ta je onesnažena s strani karme (ki ji je sicer 
tuj element) in je zato vpeljana v kolo rojstva in smrti (samsara). Onesnaženje je brez 
začetka, vendar ima konec. Težko je sicer reči, kdaj se duša vpne v samsaro, vendar ko je 
enkrat tam, pozabi svojo resnično naravo in njena želja po iskanju resnice je zakrita s strani 
strasti. Podobno postane zakrita njena inherenta sposobnost za samorealizacijo. Sedaj je 
subjekt močem karme, ki se izražajo v čustvih in občutkih ter v verigi subtilnih oblik materije, 
nevidnim očem in vsem navadnim instrumentom znanja (prav tam, str. 230).  
Vsaka beseda in dejanje ima svoj učinek v vibracijah duše, ki privabijo materijo iz okolice, ki 
vstopi v dušo in tam postane karmično telo. To preprečuje napredek duše k lastni realizaciji 
popolne percepcije, znanja, zmožnosti in blaženosti. Karma torej ne označuje samo dejanj, 
ampak tudi materialna telesa, ki so sestavljena iz moči ali energije ali valovanj, ki jih ne 
moremo zaznavati s čuti. Aktivnosti, ki omogočajo takšen priliv, lahko v grobem razdelimo na 
pet skupin s primeri (Lal in Mal, 1995, str. 17):   
– napačno videnje: napačna prepričanja, skepticizem, nevednost prave poti;  
– nedisciplinirano življenje: nasilje, laži, kraja, akumulacija bogastva; 
– malomarnost: nepazljivost, govorice, preveč spanja; 
– nediskretnost pri uporabi uma, telesa in govora: navezanost, odpor, zaljubljenost;  
– strast, jeza, ponos, pohlep, prevara.  
Vendar pa tudi dejanja, ki se iztečejo v ugodje, kot so na primer dobrodelnost ali ponižnost, 




2. Vezava karme  
Koliko karme se bo vezalo, je odvisno od tega, kako močno se posameznik udejstvuje v 
aktivnostih uma, telesa in govora. Ob tem se pojavi vprašanje, kako naj se posameznik sploh 
izogne njeni vezavi, če so za to zadolžena tako dobra kot slaba dejanja. Džainizem na to 
odgovarja, da mora oseba ravnati z kar se da veliko previdnosti, umirjeno in brez da bi se 
pretirano navezala na dejavnosti ali njihove rezultate. Ko umremo, naše pravo bistvo, živa 
substanca, zapusti telo, vendar pa je še vedno vezana s predhodno karmo – vse misli, čustva, 
ideali potujejo z njo v naslednje telo (Lal in Mal, 1995, str. 18).  
3. Ustavljanje pritoka karme  
Džainizem se še posebej osredotoča na etiko in moralo v najširšem smislu. Načeloma sestoji 
iz petih glavnih etičnih principov, izmed katerih je najpomembnejša doktrina o nenasilju. 
Ostali zadevajo resnicoljubnost, spolno vzdržnost, nelastništvo nad lastnino drugih in 
neakumulacijo posesti (Marett, b. d., str. 10).  
Da bi preprečili vezavo karme, je nujno, da se, prvič, ne udejstvujemo v zgoraj naštetih 
aktivnostih in drugič, da izvajamo pozitivno omejevanje uma, govora in vedenja skozi stalno 
prakso. Da bi to dosegli, moramo slediti zakonom dnevnega vedenja, ki so (Lal in Mal, 1995, 
str. 18–19):  
– pet zaobljub: nenasilje, resnica, nekraja, čistost oziroma devištvo, neakumulacija; 
– kontrola uma, govora in telesa;  
– pazljivost pri gibanju, govoru, hranjenju, delu s stvarmi in umiku; 
– upoštevanje desetih zapovedi: odpuščanje, skromnost, poštenost, resnicoljubnost, 
čistost uma, milost, pokora, odrekanje in izogibanje pohlepu ter devištvo oziroma 
čistost;   
– meditacija na dvanajst subjektov, kontemplacija vesolja, religije, minljivost izkušnje; 
– toleranca trpljenja dvaindvajsetih tipov: na primer toleranca lakote, žeje, mraza, 
vročine, bolezni.   
4. Uničenje vezane karme   
Prostovoljne aktivnosti duše končajo v pritoku karme in njeni združitvi z materijo. Vendar pa 
je duša tudi suženj karme, ki se je že nabrala zaradi predhodnih aktivnosti. Džainizem 
predlaga pot ločitve duše od materije z namernim trudom, kar se imenuje pot pokore ali 
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ločitev brez uresničitve. Obstaja dvanajst procesov, od katerih je šest vezanih na telo in šest 
na misli: 
– telo: post, jesti manj kot ima posameznik apetita, jesti tisto, kar je pridobljeno z 
beračenjem, brezokusnost, toleranca telesnih bolečin, odrekanje telesnim užitkom;  
– um: obžalovanje, pobožnost, pomoč, študij, meditacija, ravnodušnost do telesa in 
njegovih potreb (prav tam, str. 20).  
Ti dve točki predstavljata uničenje karme dveh tipov: njenega psihičnega aspekta in uničenje 
njenih delcev. Ko je karma odstranjena, duša zasije v svoji čistosti in transcendenci in tako 
doseže cilj, mokšo. Zadnje, najvišje stanje breztelesne perfekcije imenujejo ayogi-kevala 
(Kalghatgi, 1965, str. 233). 
S pravkar opisanimi procesi se vezava karme postopoma manjša in počasi loči od žive 
substance. Ko se to zgodi, duša zasije v svoji popolni perfekciji znanja, prepričanja, moči in 
blaženosti. Tudi le delna ločitev prinaša posamezniku intelektualni razvoj, fizično dobrobit in 
splošno materialno srečo (Lal in Mal, 1995, str. 20). 
7.3.2. Pravo znanje  
Zadovoljiti mora tri kriterije:   
– predhoditi ga mora prava vizija;  
– odkriti mora pravo naravo stvari, vsebovati mora torej na primer znanje o substancah, 
ki sestavljajo vesolje in procesih, ki vodijo do osvoboditve; 
– voditi mora k duhovnemu napredku duše.  
Duša je zavestno bitje in kot takšna vedno poseduje neko obliko znanja. Vendar je pravo 
znanje samo tisto, ki ga je duša pridobila s pravo vizijo. Samo tisto znanje, ki kaže pravo 
naravo stvari in vodi k duhovnemu napredku, lahko imenujemo pravo znanje. Glede na razvoj 
duše ga delimo na pet kategorij, od senzoričnega znanja, pridobljenega s senzoričnimi organi 
do vsevednosti, kar predstavlja neomejeno znanje celotne realnosti, ki ga posameznikova duša 
doseže neposredno. Je popolno, absolutno, čisto in neskončno. Ko je karma popolnoma 
uničena, duša zasije v vsej svoji moči (prav tam, str. 24–25).   
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7.3.3 Pravo vedenje (ki vključuje pravo pokoro) 
Tisto, česar se posameznik nauči v zgornjih dveh kategorijah, mora prakticirati v vsakdanjem 
življenju, da bi dosegel samorealizacijo in osvoboditev. Zadnji korak implicira samodisciplino 
preko samoobvladovanja od življenja užitkov. Zahteva kontrolo nad lastnimi željami, saj se te 
nikoli ne končajo. Disciplinirati je potrebno um, govor in telo, zato je treba prakticirati 
nenasilje, samokontrolo in pokoro. S tem namenom so bile predpisane preproste, logične in 
praktične zaobljube (vratas) za vse tipe ljudi, katerih namen je življenje, pri katerem se ne 
more kopičiti nova karma, stara pa se loči od duše (prav tam, str. 27).  
Doktrina o nenasilju (ahimsa) je v središču džainistične religije in je izražena v številnih 
prehranskih prepovedih, pravilih o oblačenju, primernem času zbujanja, spanja in hranjenja. 
Pomembno je sočutje do živih bitji, ki jih ves čas ubijamo zgolj v zadovoljevanju lastnih 
želja. Tisto, zaradi česar se brez ozira obnašamo do drugih življenj, so zgolj naši interesi in 
naše strasti: ljubezni, navezanost, jeza, ponos, razočaranje, pohlep... Džainistični pripadniki 
velikokrat tudi pometajo tla pred sabo, medtem ko hodijo in preden se usedejo. Pred usti 
imajo maske, v opomin, da je ustrezno govoriti le takrat, ko je potrebno in da ne bi ranili 
drugih bitji v zraku. Celo v spanju morajo biti disciplinirani. Ležati morajo popolnoma mirno, 
da ne bi poteptali kakšnega živega bitja. Omejitve glede hrane in priporočeni post je viden kot 
izboljšava fizičnega stanja. Verjamejo, da je vegetarijanska oziroma veganska prehrana 
najboljša. Dietne zapovedi so namenjene očiščenju in krepitvi telesa, ki ga tako naredijo za 
močnejši instrument za očiščenje duše. Telo postane bolj odporno na bolezni, potrebuje manj 
spanja, ne motijo ga seksualne potrebe ali potrebe po hrani in občutki, kot sta mraz in vročina 
(Laidlaw, 2005, str. 181–185). 
Seveda se moramo zavedati, da se upoštevanje strogosti praks razlikuje od pripadnika do 
pripadnika. Najzvesteje pravilom sledijo menihi, kateri naj bi tudi najhitreje prišli do 
osvoboditve.  
Osrednji cilj džainizma je osvoboditev žive substance iz spon krogotoka prerajanj. Živa 
substanca je edina živa, saj ima zavest kot svoj atribut, medtem ko je druge substance nimajo. 
Kundakunda navede dve zvrsti aplikacije zavesti, ti sta spoznavanje in zaznavanje. Popolno 
spoznanje, prosto čutov in brez spremstva, je spoznanje po lastni naravi in se imenuje kevala. 
Besedo je mogoče prevajati na več načinov. Kot samostalnik pomeni 'najvišje možno 
spoznanje', kot pridevnik pa 'sam', 'ločen', 'nepovezan s čimerkoli drugim', 'izoliran', 
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'absoluten', 'nepomešan', 'preprost', 'nesestavljen' (Monier-Williams, 2005, str. 30914, v 
Bajželj, 2013, str. 155). To je spoznanje, ki se zgodi neodvisno od čutov in potemtakem 
običajnega načina zaznavanja. Rečeno je, da se godi po lastni naravi, ima svoj karakter in ni 
odvisno od nobene druge substance, vključno z materijo. Bitje, ki je doseglo takšno 
spoznanje, spoznava vse substance in modifikacije neposredno in naenkrat. Vsako drugo 
spoznanje se godi po nelastni naravi, torej v odvisnosti od česa drugega. Tudi zaznavanje 
delimo na tisto po lastni naravi in tisto po nelastni naravi. Za bitje, ki je razvilo popolno 
zaznavanje, postanejo najmanjši materialni delci, ki so bili opredeljeni kot čutno nezaznavni, 
dostopni, saj jih spoznava neposredno, prosto čutov. Modusa zavesti, ki sta popolnoma 
neodvisna od materije in drugih dejavnikov, sta popolno spoznanje in popolno zaznavanje, ki 
se ne godita prek čutov. Čuti so materialni, navedena modusa pa na materijo nista vezana. 
Popolne manifestacije atributov žive substance vznikajo neodvisno od česarkoli drugega, kar 
vključuje materijo. Četudi je torej bitje, ki je doseglo popolno manifestacijo atributov svoje 
žive substance še vedno ujeto v telo, materija, ki njegovo živo substanco obdaja, nima več 
vpliva na vznik posameznih modusov njenih atributov. Osvoboditev je stanje, v katerem je 
živa substanca povsem prosta materialnega telesa. V osvobojenem stanju, ki je prosto 
materije, so vsi atributi žive substance še naprej popolnoma manifestirani (Bajželj, 2013, str. 
153–158, 161–162). Osvobojeno bitje se lahko imenuje tudi s pridevnikom siddha, ki ga je 
mogoče prevajati kot 'prečiščen', 'jasen', 'odvezan od', 'prost napak', 'brezhiben' (Monier-
Williams, 2005, str. 1082
15
, v Bajželj, 2013, str. 160).  
  
                                                          
14 Monier-Williams, M. (2005). A Sanskrit-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass.  
15 Glej prejšnjo opombo.  
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8 BUDIZEM  
 
8.1 Osnovna umestitev 
Budizem je filozofsko-religijska tradicija, ki ima svoj izvor v življenju in učenju Siddharthe 
Gotame – Bude. Ni veliko podatkov, ki bi jih z gotovostjo vedeli o njegovem življenju (po 
njegovi smrti se je razvilo veliko mitov), dvom se poraja tudi glede letnic njegovega življenja, 
ki pa ga navadno uvrščamo med 566 pr. n. št–486 pr. n. št. Skrivnost ostaja tudi zgodovina 
nastanka budističnih skript. Pālijski kánon Therevādske šole je bil eden prvih zapisanih, 
njegove tekste imenujemo Tripiṭaka in so osnovne skripte južne tradicije Budizma. Ko se je 
budistična misel širila na Kitajsko (na začetku 1. stol. n. št.) in nato v Tibet (na začetku 7. stol. 
n. št.), je bila večkrat prevedena in interpretirana skozi druge kulturne leče in oblikovana 
glede na srečanje z drugimi filozofskimi sistemi. Ta srečanja so rodila nove veje budizma, ki 
se med sabo razlikujejo glede filozofije in prakse (Emmanuel , 2016, str. 1–2). 
Buda je bil pri svojem učenju osredotočen predvsem na eno stvar – kako premagati globoko 
nezadovoljstvo, ki preveva človeško izkušnjo. V Dhammacakkappavattana Sutta, prvi sutri 
po svojem prebujenju, je razložil konceptualni okvir za razumevanje pravega vzroka trpljenja 
in pot prakse, ki vodi do njegovega prenehanja (prav tam, str. 5).  
Budovi kanonični teksti vsebujejo pragmatičen odnos do vrednosti naukov. Svaril je o 
nevarnosti navezanosti na katerokoli učenje, tudi na lastno. Učence je spodbujal, naj ne 
verjamejo ničemur le zaradi tradicije ali domnevne avtoritete skript, ampak naj sprejmejo le 
tisto, kar jim bo potrjeno z lastno izkušnjo. Spodbujal je globoko moralno, duhovno in 
intelektualno vključenost z eksistencialnimi težavami trpljenja. Vrednost dhamme mora biti 
razumljena v kontekstu praktičnega namena – da olajša osvoboditev, realizacijo nibbane. V 
trenutku, ko jo sami dosežemo, ga moramo opustiti (prav tam, str. 5–6).  
Rahula (1987, str. 9) piše, da je Budovo učenje znano kot ehi-passika, kar pomeni 'pridi in 
vidi' in ne 'pridi in verjemi'. »Budisti so svoja razumevanja narave stvarnosti utemeljevali 
predvsem na izkustvu in temeljni namen budističnega ukvarjanja z ontološkimi tematikami ni 
bil golo razvitje teorij o pravi naravi stvari, ampak preobrazba bivanja v svetu, usahnitev 
dejavnikov, ki vodijo v neprijetnosti in osvoboditev« (Bajželj, 2016, str. 44).  
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Osnovna budistična učenja so dokaj sistematično urejena in razvrščena v podtočke. 
Najosnovnejše razumevanje se dotika štirih plemenitih resnic in z njimi povezanih funkcij. Te 
so:  
– dukkha: narava življenja, njegovo trpljenje, veselje in žalost, nepopolnosti in 
nezadovoljstvo, nestalnost; naša funkcija je ta, da to popolnoma razumemo kot 
dejstvo;   
– izvor dukkhe (Samudaya): želja, žeja, pospremljena s strastjo, omadeževanjem in 
nečistočo; naša funkcija je ta, da to uničimo;  
– prenehanje dukkhe (Nirodha): nirvana, absolutna resnica; naša funkcija je ta, da jo 
realizirmo, se je zavemo;  
– pot, ki vodi do realizacije nirvane (Marga): naša funkcija je ta, da ji sledimo (Rahula, 
1987, str. 50).   
Tudi budizem navadno stanje človeka opisuje kot nepopolno. To je skladno s prvo izmed 
štirih plemenitih resnic, imenovano dukkha. S to nas budizem uvaja v svojo teorijo dojemanja 
sveta, s katero skuša osvetliti situacije in dogodke, ki se v življenju pojavljajo in imajo eno 
podobno lastnost: minljivost. Z naslednjo točko, izvorom dukkhe, se dotika problema med  
posameznikovo zavestjo in tistim, kar imenujemo »jaz«. S četrto točko nam predlaga 
praktično, izkustveno pot, da dosežemo končno osvoboditev, nirvano.  
Osnovni okvir, v katerem se giblje budistično učenje, je ta, da so vsi fenomeni pogojeni, 
minljivi in brez esence sebstva, ki bi ostajalo nespremenjeno tekom časa. Vsi ti fenomeni 
nastanejo iz kompleksnega omrežja medsebojno povezanih vzrokov in učinkov, zatorej 
nobena izmed naših izkušenj ni neodvisna ali nepogojena realnost (Emmanuel, 2016, str. 6). 
  
8.2 Dimenzije človeka 
Rahula opozarja (1987, str. 16–17), da je dukkha vse prevečkrat narobe prevedena kot 
trpljenje in da je budizem posledično napačno viden kot pesimističen, ker da naj bi življenje 
enačil zgolj s trpljenjem in bolečino. Če kaj, pravi, da je prej realističen, saj na stvari gleda 
objektivno. Čeprav je res, da v jeziku pali beseda dukkha v običajni rabi pomeni trpljenje, 
bolečina ali žalost in stoji kot nasprotje besedi sukha, ki pomeni veselje ali lahkota, ima v 
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budizmu širši pomen16. Vključuje namreč tudi ideje nepopolnosti, nestalnosti, praznine in 
neprepričljivosti. Tudi stanja, ki jih poimenujemo s sukha in tudi na primer popolnoma čista 
duhovna stanja transa, znotraj katerih je subjekt osvobojen trpljenja, so vključena v dukkho. 
Vse to je namreč nestalno in kot tako subjekt spremembe – vse, kar je nestalno, pa je dukkha. 
Užitek je sicer dejstvo izkušnje, vendar smo v trenutku, ko se situacija spremeni, za ta užitek 
prikrajšani in postanemo žalostni. Tudi to je dejstvo izkušnje, je nezadovoljiva in nevarna 
stran slike. 
Koncept dukkhe lahko razumemo v treh aspektih:  
– dukkha kot navadno trpljenje (dukkha-dukkha): sem spadajo vse oblike fizičnega in 
mentalnega trpljenja ki so univerzalno sprejeta kot trpljenje ali bolečina (rojstvo, 
starost, bolezen, smrt, povezava z neprijetnimi osebami in pogoji, ločitev od 
ljubljenih, žalovanje, obžalovanje);  
– dukkha kot produkt sprememb (viparinama-dukkha): vsak vesel občutek v življenju 
ima svoj pogoj, ki ni stalen in se slej ko prej spremeni; ko se to zgodi, proizvede 
bolečino in nesrečo;  
– dukkha kot pogojeno stanje (sankhara-dukkha) (prav tam, str. 18).  
Tretje stanje je najpomembnejši filozofski aspekt prve plemenite resnice in zahteva natančno 
definirati, kaj dojemamo kot bitje, kot posameznik, kot jaz. Po budistični filozofiji gre zgolj 
za kombinacijo večno spreminjajočih se fizičnih in mentalnih energij, ki jih lahko razdelimo v 
pet agregatov oziroma skupin (khandas):  
1. Skupek materije (Rūpakkhandha)  
Gre za celotni obseg materije, tako zunanji kot notranji. Sem so vključeni štirje elementi 
(trdnost, tekočina, vročina in gibanje) in njihovi derivati (upādāya-rūpa), kar pravzaprav 
označuje pet čutnih organov (oči, ušesa, nos, jezik in telo) in objektov v zunanjem svetu, ki 
jih dojemajo (vidne oblike, zvoki, vonji, okusi in oprijemljive stvari, tudi nekatere misli, ideje 
ali koncepti, ki so v sferi um-objekt). Iz interakcije med štirimi glavnimi elementi in bolj 
subtilno materijo, ki iz njih izhaja (kot na primer očesna občutljivost), je sestavljeno telo. Je 
edini skupek, ki je po naravi materialen (prav tam, str. 19–21).  
 
                                                          




2. Skupek občutkov (Vedanākkhandha) 
Sem spadajo vsi naši občutki, prijetni, neprijetni in nevtralni, izkušeni skozi stik fizičnih in 
mentalnih organov z zunanjim svetom. Poleg petih čutov, budizem namreč priznava kot organ 
(indriya) tudi um (manas) z njegovimi idejami in mislimi. Ne gre za nekaj nasprotnega telesu 
ali materiji nasploh, saj ga lahko razvijemo in nadzorujemo enako kot druge sposobnosti. 
Edina razlika z ostalimi petimi senzoričnimi organi je ta, da ti občutijo stvari vidnih oblik, 
medtem ko um občuti ideje, misli in mentalne objekte. Vendar te niso neodvisne od sveta, 
izkušenega s strani fizičnih sposobnosti, ampak na njih temeljijo in so z njimi pogojene (prav 
tam, 21–22). 
3. Skupek percepcij (Saññākkhandha)  
Procesira senzorične in mentalne objekte, da jih klasificira in izenači, kot na primer 'rumeno', 
'strah'. Je percepcija, kognicija, mentalno označevanje, prepoznavanje, interpretacija objektov. 
Brez nje je posameznik lahko zavesten, vendar ne sposoben vedeti, kaj je tisto, česar se 
zaveda. Tako kot občutkov, je tudi teh šest. Nastanejo v stiku naših šestih sposobnostih s 
šestimi objekti zunanjega sveta. Percepcija je namreč tista, ki prepozna, ali je objekt fizični ali 
mentalni.  
4. Skupek mentalnih formulacij  
Procesi, ki začenjajo dejanje ali vodijo, oblikujejo ali dajejo obliko značaju. Najbolj značilna 
je 'volja'. Je tisto, kar poznamo pod pojmom karma. Povezani so s šestimi notranjimi 
sposobnostmi in ustreznimi šestimi objekti (fizičnimi ali mentalnimi). Občutki in percepcija 
niso volja in ne povzročajo karmičnih efektov. Te povzročajo samo dejanja volje, kot so 
pozornost (manasikāra), volja (chanda), odločnost (adhimokkha), samozavest (saddhā), 
koncentracija (samādhi), modrnost (pañña), energija (viriya), želja (rāga), odpor ali sovraštvo 
(paṭigha), ignoranca (avijjā), domišljavost (māna), ideja sebstva (sakkāya-diṭṭhi)... Obstaja 
dvainpetdeset takšnih aktivnosti (prav tam, 22).  
5. Skupek zavesti (Viññāṇakkhandha)  
Je reakcija ali odgovor, ki ga nekdo ima na šest značilnosti čutnih organov in uma kot osnovo 
in na enega izmed ustreznih zunanjih fenomenov kot objekt. Jasno moramo razumeti, da 
zavest ne prepozna objekta. Ko pride oko v stik z objektom, je vizualna zavest tista, ki se 
pojavi. Vizualna zavest je filozofski termin, ki označuje to, kar navadno imenujemo videti. Je 
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samo neka vrsta zavedanja – zavedanja prisotnosti objekta. Samo zavedanje prisotnosti barve 
ne prepozna, da je to na primer modra. Videti še ne pomeni prepoznati (prav tam, str. 23).  
Ti skupki omogočajo vzročni vzorec, ki ga identificiramo kot določenega posameznika. Ne 
glede na relativno stabilnost tega vzorca iz tega še ne izhaja, da obstaja neka stalna esenca. 
Tako mentalni kot fizični fenomeni, ki sestavljajo osebo, se stalno spreminjajo. Čeprav so 
fizične spremembe v procesu staranja mogoče bolj očitne, pa nam pozorno opazovanje uma 
ne razkrije nič drugega kot stalno menjavo misli, idej in čustev (Emmanuel, 2016, str. 6).  
Pet skupkov je tistih pet faktorjev, ki 'sestavljajo osebo', vendar pa noben od njih ni osvobojen 
od neke vrste bolečine. Vsak faktor je 'skupek', 'agregat' (kkhandha) odvisnih stanj in vsak je 
objekt, ki ga identificiramo z »jazom«. Dukkha so pravzaprav vsi ti skupki, ki sestavljajo 
osebo. Rečeno je, da medtem ko neosvobojeni posameznik vidi pretok čutno-objektnih 
užitkov kot nekaj prijetnega in konec tega kot dukkho, prebujeni vidi transcendenco skupkov 
in čutnih objektov kot resnično prijetno (Harvey, 2016, str. 32–33).  
8.2.1 Anatta, doktrina nesebstva 
Doktrina nesebstva je logični rezultat ali posledica analize petih skupkov. Je v središču 
soteriološkega cilja, razumevanja vzroka dukkhe in njegovega prenehanja.  
Budizem zanika obstoja tistega, kar navadno imenujemo duša, sebstvo ali atman. Zavest ni 
neka vrsta sebstva ali duše, ki se kot stalna substanca nadaljuje tekom življenja in obstaja od 
večno. Ravno tako zavesti ne moremo postavljati v nasprotje z materijo. Šlo naj bi za napačno 
mišljenje, ki ne ustreza resničnosti in posledično ustvarja škodljive misli 'sebstva', 'mojega', 
sebične želje, hrepenenje, navezanost, sovraštvo, slabo voljo, domišljavost, ponos, egoizem in 
druge nečistosti ter težave. Namesto individualne duše prepoznava nenehen tok zavestnih 
stanj, ki tesno sledijo drug drugemu (Rahula, 1987, str. 51).  
Kdo pa je tisti, ki se zave nirvane, če sebstvo ne obstaja?  
Misel je tista, ki misli, za njo ni misleca. Modrost (paññā) je tista, ki se zave nirvane. Sebstvo 
za realizacijo ni potrebno, saj katerokoli bitje, stvar ali sistem ima, če se nekje pojavi, znotraj 
sebe tudi naravo prenehanja in uničenja. Dukkha se pojavi zaradi žeje in preneha zaradi 
modrosti. Oboje pa spada k petim skupkom (prav tam, str. 42)  
Kljub zavrnitvi stalnega in nespremenljivega sebstva, ki bi vztrajalo skozi mnogotere 
utelešene oblike, je Buda sprejel splošno filozofsko-religijsko paradigmo svojega časa, v 
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skladu s katero je bilo posamezno življenje razumljeno le kot en člen v verigi ponovnih 
rojstev, katerih vsakično naravo določa karmični zakon. Ohranil je torej kontinuiteto 
prerajanj, a obenem zanikal, da bi se v tem procesu prerajalo karkoli stanovitnega. Krogotok 
prerajanj je razumel kot brezosebno empirično kontinuiteto (Bajželj, 2016, str. 45).  
8.2.2 Soodvisno nastajanje  
Da pa bi vendarle razložil kontinuiteto med enim in drugim življenjem, je vpeljal nauk o 
soodvisnem nastajanju (pratītyasamutpāda), v skladu s katerim vsak dogodek vznikne na 
podlagi specifičnega vzroka. To pomeni, da ob odsotnosti dotičnega vzroka tudi do vznika 
dogodka, ki mu sledi, ne pride. Vezi med navedenimi dogodki so bile tolmačene na različne 
načine. Therevādski budizem je to shemo sopogojevanja uporabil za razlago karmičnega 
mehanizma in obenem pojavnosti neprijetnosti. Običajno je shema razdeljena na dvanajst 
členov oziroma vzrokov (nidāna). Ti so: 
– nevednost;  
– dejavniki volje;  
– zavest;  
– ime-oblika; 
– šest osnov čutne zaznave; 
– stik;  
– občutki;  
– želja;  
– navezanost;  
– postajanje;  
– rojstvo; 
– staranje in smrt (Bajželj, 2016, str. 44–45).  
Primarni vzrok trpljenja je tako imenovana žeja, večno hrepenenje, ki vodi naše egoistično 
iskanje sreče v svetu. Kriva je za številne fizične, čustvene in psihološke bolezni, ki so 
neizogiben rezultat želje po stvareh, ki so po svoji naravi nestalne in spreminjajoče. Dukkho 
najprej občutimo v obliki staranja, bolezni in smrti, vendar je vsaka človeška izkušnja, 
vključno z našimi mislimi in občutki, številnimi situacijami in dogodki, ki se zgodijo tekom 
našega življenja, enako pogojena – nastane soodvisno, gre v proces sprememb in mine. Da bi 
temu pobegnili, moramo uteči vidiku identitete (Emmanuel, 2016, str. 7). 
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Kljub temu da je 'žeja', želja, pohlep vzrok vsega trpljenja in kontinuitete bitja, je ne smemo  
videti kot prvi ali edini vzrok, ampak prej kot najbolj očiten in takojšnji. V budistični teoriji je 
vse relativno in soodvisno, zato je tudi 'žeja' sama odvisna od izvora (samudaya) nečesa 
drugega, kar je občutek (vedanā), ki temelji na stiku (phassa) in tako naprej (Rahula, 1987, 
str. 29).  
8. 3 Izkustvena pot   
Osvoboditev od trpljenja je v budizmu imenovana nibbāna (sanskrit nirvāṇa). Da bi izničili 
dukkho, moramo izničiti njen glavni vzrok, to je, njeno žejo, zato jo drugače imenujemo tudi 
'izumrtje žeje' (taṇhakkhaya). Sicer pa nirvane nikoli ne moremo zadovoljivo opisati z 
besedami, saj je jezik preveč skromen, da bi lahko izrazil resnično naravo absolutne resnice. 
Je orodje, s katerim ljudje izražamo stvari in ideje, ki jih izkušamo s senzoričnimi organi in 
umom, medtem ko nirvana ne spada v to kategorijo. Pomembno je, da vemo, da ne gre za 
dejansko uničenje sebstva, ker to sploh ne obstaja. Gre za uničenje napačne ideje sebstva. 
Pomeni svobodo od želj, sovraštva, nevednosti, dualnosti, relativnosti, prostora in časa. 
Realizacija Resnice je videti stvari 'kot so', brez iluzije ali nevednosti, prenehanje žeje in 
dukkhe. Vendar nirvana ni naravni rezultat prenehanja žeje, kajti nirvana ni rezultat ničesar. 
Če bi bil, potem bi povzročil učinek. Ni niti vzrok niti učinek. Ne ustvari se kot mistično, 
duhovno mentalno stanje, kot na primer dhyāna ali samādhi. Resnica je. Nirvana je. Edino, 
kar lahko naredimo je, da se je zavemo. Obstaja pot do nje, vendar ona sama ni rezultat te poti 
(prav tam, str. 35, 37–38, 40).  
Pot osvoboditve je poznana kot srednja pot, saj se izogiba dvema ekstremoma: eden je iskanje 
sreče preko čutov in drugo iskanje sreče preko askeze. Imenujemo jo tudi osmera plemenita 
pot, ker sestoji iz osmih kategorij:  
– pravilno razumevanje;  
– pravilen namen;  
– pravilen govor;  
– pravilno delovanje;  
– pravilen način življenja;  
– pravilen trud;  
– pravilno zavedanje;   
– pravilna zbranost, koncentracija (prav tam, str. 45–47).  
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Zaporedje ni pomembno, saj so vsi ti faktorji medsebojno povezani in pomagajo pri 
izboljševanju treh osnovnih budističnih disciplin:  
– modrosti (paññā): intelektualna stran kvalitet uma (sem spadata prvi dve točki);  
– etično vedenje (sīla): temelji na konceptu univerzalne ljubezni in sočutja do vseh živih 
bitji, predstavlja ljubezen, prijaznost in toleranco; je nepogrešljivi temelj za višje 
duhovne dosežke (sem spadajo točke tri, štiri, pet):  
– mentalna disciplina, zbranost (samādhi) (sem spadajo točke šest, sedem, osem).  
Pravilno zavedanje pomeni biti marljivo pozoren na aktivnosti telesa (kāya), občutke ali 
čustva (vedanā) in aktivnosti uma (citta) ter ideje, misli, koncepte in stvari (dhamma). 
Pravilna mentalna disciplina je prava koncentracija, ki vodi k štirim stopnjam dhyāne, 
navadno imenovane trans. V prvi stopnji strastne želje in določene necelostne misli, slaba 
volja, lenoba, skrbi, nemir in skeptičen dvom odpadejo, ostanejo pa občutki sreče in veselja, 
skupaj z nekaterimi mentalnimi aktivnostmi. V drugi stopnji so vse intelektualne aktivnosti 
zadušene, razvije se mir in osredotočenost na eno, ob prisotnosti občutkov sreče in veselja. V 
tretji stopnji počasi izginjajo občutki sreče, medtem ko se pojavi mir. V četrti stopnji vsi 
občutki, tako sreča kot nesreča, izginejo. Ostane samo še čisti mir in zavedanje obstoja (prav 
tam, str. 48–49).  
8.3.1 Meditacija 
Beseda meditacija je sicer slab nadomestek za izvirni pojem bhāvanā, ki pomeni 'kultura' ali 
'razvoj' in označuje razvoj mentalne kulture. Cilj je očistiti misli nečistoč in motenj, kot so 
poželjive želje, sovraštvo, slaba volja, skrbi in dvom in kultiviranje kvalitet kot so 
koncentracija, zavedanje, intelligence, volj, energija, sposobnost analize, zaupanje, veselje, 
mir, ki vodijo do najvišje modrosti, ki vidi naravo stvari kot so, in se zave ultimativne resnice, 
nirvane (prav tam, str. 68).  
Palijski kanon nakazuje na dva različna tipa meditativnih praks: samādhi ali samatha bhāvanā 
in  vipassanā  bhāvanā.  
1. Samādhi ali samatha bhāvanā 
Gre za razvoj koncentracije na določen objekt zavedanja, pri kateri um ostane nemoten. 
Zavedanje je od običajnega, širokega spektra zožano na točno določeno točko, pri čemer 
posameznik izključi nezaželene dražljaje in zmanjša vsebine zavesti, dokler ne pride do 
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stanja, v katerem ne poseduje nobene več. To velikokrat poimenujemo tudi prenehanje 
kognicije in občutkov, pri katerem posameznik ne odgovarja na zunanje dražljaje – procesi 
njegovega avtomatskega živčnega sistema (dihanje, bitje srca...) se upočasnijo na skoraj  
nezaznavni minimum (Griffiths, 1981, str. 606–608). Buda je takšna stanja poimoval kot 
»veselo življenje v obstoju« ali »mirno življenje«, vendar jih ni videl niti kot končno stanje, 
niti kot nujne za dosego nirvane (Rahula, 1987, str. 68).  
2. Vipassanā  bhāvanā 
Ta vrsta meditacije stremi k razvoju uvida v naravo stvarnosti, kot v resnici je. Za 
therevadsko smer budizma je to edina vrsta meditacije, ki je resnično pomembna, saj vodi do 
nirvane. Pomeni konec trpljenja, odsotnost ponovnega rojstva, prekinitev verige soodvisnega 
nastajanja in je nepogojeno in nesmrtno stanje večne blaženosti, v katerem človek dokončno 
jasno razume tri značilnosti vseh pogojenih stvari: da so nestalne, nezadovoljive in brez 





Procesi zavesti so neizogiben del našega obstoja. Usmerjajo naše vsakdanje počutje, 
obnašanje in dojemanje sveta. Poleg tega, da smo subjekti doživljanj, imamo tudi 
neoprijemljivi občutek zavedanja zavestnih procesov. S tem navadno pridobimo naš koncept 
osebnosti ali »jaza«. Ta zavedni »jaz« sebe dojema kot individuum, ločen ne samo od drugih 
ljudi, ampak tudi od vsega ostalega sveta. Ideja osvoboditve v religijskih tradicijah 
hinduizma, budizma in džainizma to vidi kot ključni faktor človekovega nezadovoljnega 
bivanja v svetu. Tendenca posameznika, da procese zavesti napačno upošteva za dejanskost 
sebstva, ga drži v cikličnem krogu samsare vedno novih in minljivih življenjskih form, od 
česar se je treba osvoboditi. Ker je takšno stanje nezadovoljivo, za ta namen vsaka izmed njih 
spodbuja k prebujenju, samonadzoru, doživetju ultimativne resnice in življenju v uglašenosti 
z resničnostjo »kot tako«.  
Hinduizem procese zavesti uvršča pod tako imenovano subtilno telo in jih jasno ločuje od 
človekovega pravega bistva, imenovanega atman, ki je čista bit, zavest in blaženost. Da bi 
presegli vsakdanjo izkušnjo zavesti in razumevanja sveta, ki temelji na identifikaciji z vedno 
spreminjajočim se fenomenalnim svetom in psiho-fizičnim ustrojem, moramo pod vodstvom 
guruja postopoma priti do izkušnje sebstva s poslušanjem, logično refleksijo in 
kontemplacijo. Ultimativna resničnost je »tat tvam asi«, izkušnja nespremenljive substance, ki 
je edina prava resničnost sveta, predstavljena v različnih formah.   
Tudi džainizem kot ultimativno resničnost priznava čisto sebstvo, imenovano, duša ali jiva. 
Zavest je njena lastnost, v svoji najčistejši obliki pa je popolna perfekcija, mir, blaženost, 
predvsem pa ločenost od materije. Slednja je z dušo zvezana preko karmičnih delcev, ki se 
vežejo na dušo preko aktivnosti telesa, govora, razuma. Da bi se jih otresla, mora posameznik 
najprej zaustaviti njen pritok z omejevanjem uma, govora in vedenja, kasneje pa slediti 
postopni poti, ki se začne s pravo vizijo in nadaljuje s pravim znanjem ter pravim vedenjem. 
Ko se karma izniči, duša zasije v svoji popolni, absolutni, čisti in neskončni lepoti.  
Budizem za razliko od hinduizma in džainizma ne priznava resničnosti sebstva, ampak ga 
označi za iluzijo. Vsakdanje življenje vidi kot nezadovoljivo zato, ker človek, ki je sestavljen 
iz petih skupkov, med katerimi je eden izmed njih zavest, to zamenjuje za pravo resničnost 
lastne biti. To poganja vzročno-posledično shemo soodvisnega nastajanja, preko katere 
posameznik nenehno izkuša pogojena stanja. Za osvoboditev je tako nujna določena stopnja 
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samonadzora, razvoj modrosti, etičnega vedenja in mentalne discipline, za spoznavno metodo 
pa priporoča meditacijo.  
Vsakdanje razumevanje sebe in sveta je pri ideji osvoboditve nepopolno zato, ker pustimo, da 
telesna in umska dogajanja zameglijo nadzor nad našim zavedanjem. Da bi izpopolnili svoje 
bivanje v svetu in se osvobodili vseh spon, ki nam jih vsakdanja izkušnja bivanja nalaga, 
moramo doživeti in živeti s perspektive resničnosti »kot take«. V ta namen vsaka na svoj 
način spodbuja kultiviranje odnosa do razumevanja lastne biti in sveta okoli nas.   
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